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D o u ă menta l i tă ţ i . 
Şezătoarea scrii torilor ţ i nu t ă ia Arad, 
a avut, afară de mare l e succes moral , şi 
ш folos de al t o rd in . N i c i o d a t ă până acu­
ma contrastul celor; două ciarente, nuanţe , 
sau cum voiţ i s ă ljß numita, ivite în sânul 
daaei noast re c ă r t u r ă r e ş t i mu s'a învederat 
a chip mai izbite*-. Daca, «cineva ar fi do­
rit un piilej de a cunoaş te , nu prin «di-scuţii 
|i expuneri teoreltice, ci ''äe visu şi Sn rea-
Sfcatea faptelor, deosolrarea dintre cele 
louă menta l i tă ţ i , a r fi g is i t -o în z iua ser­
urilor cul tura le din Arad . S'ar pu tea 
ipune că fost o dtem®astraţie practică, 
ii-oculos., a une i teze, r ă m a s ă pânli, acuma 
utesea în .-abstracţiunea discuţi i ter teore-
ioe. 
Ce s'a i îa tâmplat? 
Un g m p de t ineri a în&lţat, an sânul 
artidului, (flamura unea idei n o i de acţ iune 
aţioaală ma i viguroasă, щ а і conş t ientă 
І mai rodnică. Programul lor ecuprinde 
louă, la tur i , u n a ex terna şi. alta, in te rnă , 
'artea, ex ternă priveşte luptia în a i a r ă îm-
otriva vrăşmaşilor, cene m a i murtă ener-
ie susţinută şi ma i mmită oi'gaîuzare şi 
iutumitate în ac ţ iunea poli t ică s& part i-
ului. P a r t e a esen ţ i a lă a p rogramulu i pri­
ante Mea problemele iniiernte româneşti. 
atre aceste probleme, la Socul întâi s e află 
toblertm cultsirălă: comba te rea limbii 
culturii străiiae în men ta l i t a i ea <eărtura-
ilor, creşterea iunei generaţ i i noi cu o 
altură, gândire şi l imbă c u r a t româ-
ească. 
Să nu combatem numai cul tura ungu­
rească, ci să o facem cu neputinţă, răs­
pândind în locul ei cul tura românească . 
Acţ iunea ei are efectul unui antiseptic 
care cu ră ţă şi face serviciul de profilaxie 
împotr iva microbilor culturii s trăine cari 
mişună în atmosfera noas t ră . 
Scopul acesta nu se poate realiza însă 
prin fraze, ori cât de banale şi sforăitoare, 
ci numai prin fapte culturale. 
O asemenea faptă culturală în cel ma i 
desăvârşi t înţeles al cuvântului , o faptă 
m a r e şi rodnică, a fost Şeză toarea din 
Arad. 
Se poate închipui o propagandă m a i 
eficace în interesul culturii româneş t i de­
câ t venirea unui n u m ă r de scriitori şi ce­
tirile lor în faţa unui public, subjugat până 
a c u m a de influenţele culturii s t ră ine? I n 
războiul d e recucerire cul tura lă a acestor 
ţ inutur i , dus de ani de zile prin propa­
ganda cu l tura lă a Tribunei, Şeză toa rea 
a fost de sigur punctul culminant , poate 
chiar lupta decizătoare, deşi nu cea din 
urmă» 
Dacă prefacerile încete şi t rep ta te ale 
istoriei ar pu tea fi legate de o d a t ă fixă a 
calendarului , desigur seara de Dumineca 
Tomii a r pu tea fi lua tă drept începutul 
unei noi epoce culturale pent ru aceste ţi­
nutur i . 
Ce a făcut însă onoratul comitet na­
ţ ional prin reprezentanţ i i săi din A r a d ? 
Ziarul part idului a anunţa t , ce-i drept, ve­
nirea scriitorilor la Arad, aprobându-o şi 
salutându-i cu bucur ie . A fost însă numai 
o „ ră t ăc i r e" de o clipă. Dacă am fi răută­
cioşi, am spune că din greşală, comitetul , 
prin oamenii săi de aici, era să facă un lu­
cru folositor, şi-a dat însă seama că în 
viaţa noastră , rolul lui a fost de a face a-
desea tocmai dimpotrivă. 
Conşti inţa cealaltă, cea s t ră ină şi ne­
românească, s'a t rezi t în sufletul oameni­
lor. Aşa ş'a luat hotărârea , veşnic me­
morabilă, de â nu lua par te la şezătoare 
şi de a protes ta împotr iva venirii scriito­
rilor, ca împotr iva uniui pretins „ames­
t e c " în trebile noas t re politice. 
Ni-s'a dat să vedem prin urmare acel 
spectacol într ' adevăr extraordinar de ca­
racter is t ic şi s imptomat ic de a vedea cum 
acei cari se pret ind cei mai vajnici apă­
rător i , luptători i eroici pentru l imba şi cul­
t u r a românească , aderenţi i „sinderi" ai 
acestei cauze, s t răluceau prin lipsa lor 
voi tă şi premedi ta tă , deşi prea puţin sim­
ţ i tă , la cea ma i m inuna t ă sărbătoare , la 
in t ra rea t r iumfală a culturi i româneş t i în 
Arad . 
Nu a fost as ta o în tâmplare , ci cea ma i 
carac te r i s t ica detnonsürare a, deosebirii 
dintre men ta l i t a t ea veche, străină, şi men­
tal i ta tea ' nouă , românească din sânul 
nostru. , 
Nu , , ames tecu l " scrii torilor în aface­
rile noas t re , ci* a l tceva a fost mot ivu l ade­
vă ra t al lipsei l 4or- 5; 
P a r t e a i n c o n ş t i e n t ă de cailtură şi men­
tal i ta te s t ră ină i-a f&ent s ä prefere o a b o ­
nare de străini, cu c * u y â a a t ă r i ' ' c u maniJeS--
ta r i şi cu sufletul s t n . ^ i m o * adunăr i ro­
mâneşti , cu m a n i f e s t a n t c e l e m a i înalte,, 
cele mai subtile şi c a r a e t > r i s t i c e « J e sufle-
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Cîntec. 
Ascultă inima-mi cum bate 
Vând simte-apropierea ta; 
Jn trista mea singurătate 
Jn golu 'ntunecat diji ea 
Sunt clipe dragi înseninate, - ' r-. , 
Acelea când te pot vedea. 
Ascultă sufletu-mi cum cântă 
Când mă inunzi cu ochii tei, :»,< 
Ca ciocârlia ce-şi avântă 
Jn zori de zi cântarea ei, f 
Trezind câmpii din pacea sfântă 
La raza 'ntăielor scântei; 
T»t astfel sufletul meu sboară v-
Tot astfel sufletul mi-l scald, 
Sub cerul clar de primăvară ;. 
Al ochilor tăi de smarald... 
Ascultă-l cum plângând te-adoară 
Ascultă cântecul meu cald. 
aţi, 1911. E . V. Botez-Gordon. 
Reflexiile unui Poet. 
— Foiţă originală a >Tribuniic — 
De D. Anghel. 
I . 
A m auzit de copil vorbindu-se de asociaţi i le 
f rancmasonice , de o vas tă congrega ţ i e de f ra ţ i , 
ca re au ramif ica ţ i i pe to t p ă m â n t u l , ca re se recu­
nosc la u n semn şi sun t g a t a să se a jute un i i pe 
al ţ i i în v reme de p r i m e j d i e , şi să facă b ine p e 
sub ascuns unde a r afla o nenoroc i re . 
Mania persecuţ ie i însă, îmbrăcând forme 
diverse, p e n t r u uni i , aceasta asociaţ ie n u este de­
cât o în f ră ţ i r e de r ău făcă to r i , de oameni piz­
maşi care în t ind l a ţu r i în umbră , de m â n i nevă­
zu te ce îna l ţ ă şi urzesc piedeci p r e t u t i n d e n i pen­
t r u a împiedeca pe cei ce n u fac p a r t e d in cor­
pora ţ i a lor, de a pu t ea t r ă i pe lumea aceasta . 
Să fi bun şi mare , scrupulos şi c inst i t , să ai 
toa te cal i tă ţ i le , e zadarn ic dacă n u faci p a r t e din 
congrega ţ ia lor. Or i cât ai lup ta , p â n ă la sfârşi t 
t o t vei a junge să pierzi slujba pe care o a i ; u n 
proces i n f aman t i n t e n t a t c ine şt ie cum t e va 
scoate din r â n d u l societăţ i i şi vei deveni u n ex 
om. I n z a d a r vei încerca să te s t recor i p r i n t r e 
l a ţu r i l e nevăzute , căci ele se vor î nmul ţ i la inf in i t 
şi for ţa aceia obscură, p â n ă la sfârşi t , te va în­
vinge. 
I n fond, această societate n u e decât o Mafie , 
îmi spunea u n om serios în toa tă pu t e r ea cuvân­
tu lu i , şi pe care la u r m a u rme i î ţ i vine să-1 crezi, 
f i ind dat că-1 şti i că a m u n c i t toată via ţa sa, şi-a 
p i e rdu t r â n d pe r â n d toa te s l u j b . ч 3 е P e f a r e le 
ocupa şi a r ă m a s tot sărac , _ uepu tându-se 
ae iu ia n ică i rea . Să spui că omul a c e s t a a ^ 0 8 * ui'-
m ă r i t de o p iază rea , aceasta n ' a r аУеа n ic i 
u n rost . Să crezi ceia-ce î ţ i spune el de .aceas tă 
vas tă asociaţ ie de bandi ţ i , a r fi ia răş i îngro .^Qi"-
Apoi , spui iar , că omul acesta, în t r 'adevărN a 
m u n c i t t oa t ă viaţa, şi că e inexpl icabi l dacă n !чг 
fi fost să i-se fi pus ceva deacurmeziş să nu a-' 
j ungă . E l vedea în fond f rancmazoni pes te to t . 
Se m u t a de ici colo, îşi da manuscr i se le şi că r ţ i l e 
pece t lu i te când la u n p r i e t e n când la a l tu l , şi 
p â n ă la sfârşi t , se t emea de însăşi u m b r a lui ea 
de u n spion. , 
Că n u e ra în toa te min ţ i l e omul acesta şi că 
avea m a n i a persecuţ ie i , as ta e s igur . D a r la ur ­
m a u r m e i , dacă am stat şi m ' a m gând i t , a m văzut 
că el a r e p u ţ i n ă d rep ta t e . Căci ce e buna noas t r ă 
societate decât o cas tă de pr iv i legia ţ i , eare-şi îm­
p a r t toa te bunu r i l e şi p lăcer i le vieţei . U n om 
care vrea să t ră iască bine la noi , t r ebu ie să facă 
cât ma i mu l t e cunoş t in ţe , să aibă câ t m a i m u l t e 
re la ţ i i . D e aci l up t a m a r e de a p ă t r u n d e cu or ice 
p r e ţ şi de a face p a r t e din toa te c lubur i le câ te 
sun t în capi ta lă . F i r e ş t e că acolo sun t reprezen­
t an ţ i ai t u t u r o r pă tu r i l o r care ocupă ie rarh i i le . 
Oda tă î n t r a t , a u r u l care se ros togoleş te pe m a s a 
ve rde îi în f ră ţeş te pe to ţ i . U n serviciu făcu t la 
петоіе n u se u i t ă şi angajează, şi cum în j u r u l 
mesei verzi , vei î n t â ln i medeci , profesor i , magis ­
t r a ţ i delà în t â i a t r e a p t ă p â n ă la cea ma i îna l t ă , 
depu ta ţ i minis ter iabi l i , oameni sus puşi , e f i resc 
că ţi-se vor deschide toa te i n t r ă r i l e , că având o 
odrelă leneşă şi ne s î rgu i toa re vei a le rga î n d a t ă 
la amicul care e profesor la cu ta re l iceu, şi punc-
J 
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tului românesc. Dacă par tea asta incon­
ştientă a spiritului lor ar fi fost româ­
nească, de sigur ea ar fi învins orice pre­
meditare şi i-ar fi împins în mod irezistibil 
acolo unde sufletul lor int im cerea să fie : 
la şeză toare ; precum invers, în s i tuaţ ia 
lor, noi nu am fi pu tu t rezista acestei is­
pite, ori cât. am fi căutat ' ' să persis tăm 
într 'o hotărâre absurdă şi ant iromâ-
nească. 
Лісі e deosebirea dintre noi şi ei. Nu 
deosebiri iniei ne despart, nu pretinsa 
„ t rădare" , ajunsă ridicolă, ne dezbină, ci 
o deosebire mul t ma i adâncă şi organică, 
de ordin sufletesc: menta l i t a tea româ­
nească, nouă deoparte şi menta l i ta tea 
străină, învechită de alta. 
Consta tarea asta nu implică o deza­
probare a prezenţei membri lor comitetului 
la adunarea ungurească. Dar lipsa lor 
delà şezătoare i lustrează într 'un mod iz­
bitor că în sufletul lor lipseşte coarda cea 
ma i preţ ioasă : coarda pentru manifestă­
rile culturii româneşt i . 
Ori ce acord, ori ce no tă s trăină tre­
zeşte în claviatura lor sufletească un ră­
sunet, dar notele cele mai int ime şi cele 
mai adânci ale inimii româneşt i nu evocă 
nici o vibrare şi-i lasă rece. Acolo între 
unguri , făcând vechea politică de discur­
suri, de s tr igăte şi vociferări, acolo era 
menta l i ta tea lor, clar faptele cele mai mar i 
şi cele mai rodnice nu-i interesează, iar 
discursurile şi vociferările, fără sprijinul 
faptelor au făcut să ajungem acolo, unde 
suntem astăzi. 
Pen t ru uoi Dumineca t recu tă a fost 
o satisfacţie. 
Nici odată nu am fi pu tu t dori o ilus­
t rare mai izbitoare a deosebirii dintre noi 
şi potrivnicii noştri . Ea a fost ma i grăi­
toare decât oii ce al tă expunere. A fost 
un fapt real care nu poate fi res tălmăci t . 
I a r puterea lui convingătoare s'a văzut, 
s'a simţit şi s'a pu tu t n u m ă r a pe mul ţ imea 
publicului care s'a hotărâ t pentru noi şi, 
în mod nemărtur is i t , cont ra lor. A fost 
biruinţa nouri menta l i tă ţ i şi înmormân­
ta rea jalnică şi parodioasă a unei men­
ta l i tă ţ i şi unei generaţi i t recute . 
A d u n a r e a p o p o r a l ă î n Igriş. Dumi­
necă, 7 Maiu n., partidul nostru na-
tional-român organizează o adunare 
poporală în Igriş (comitatul Torontal), 
Vor vorbi mai mulţi oratori trimişi din 
centru. 
* 
Justh luat Ia ţintă. Acţiunea pornită de 
partidul lui Justh a stârnit — după cum era 
de prevăzut — cel mai viu resenz în toate 
taberele şovine şi chiar şi în sînul partidului 
justhist se observă o pronunţată nemulţumire. 
Deputatul Fráter Loránd şi Maczky Emil au 
anunţat deja, că vor părăsi partidúl. Motivul 
invocat e, că partidul a încheiat alianţă cu 
socialiştii şi naţionalităţile, cu duşmanii, deci, 
cei mai declaraţi ai unităţii naţionale a statu­
lui ungar. 
Acest cel dintâi semn de desbinare în par­
tid a iost primit cu multă mulţumire, în spe­
cial de partidul lui Kossuth şi de partidul cle­
rical, cari pentru a contracara acţiunea lui 
Justh, se vor întovărăşi şi ele, pornind o pro­
pagandă în interesul reformei electorale pe 
baze naţionale ungureşti. 
Socotim, că înverşunarea taberelor ultra-
şovine e prea timpurie, dupăce nici Justh şi 
nici partizanii lui n'au trădat încă nici cu un 
singur cuvânt, că reforma electorală ce con­
templă n'ar fi închinată şi eajdeii de stat na­
ţional unguresc. 
Goana ce se înfiripă tot mai intenză împo­
triva alianţei lui Justh cu socialiştii (căci cu 
naţiunile, nemaghiare noi nu-1 credem încă 
aliat) e un moment care ne vorbeşte iarăş de 
marele contrast dintre lumea noastră sufle­
tească şi cea a potrivnicilor noştri, aparţină 
ei oricărei tabere. Şi nu credem să ii sosit 
încă momentul pentru nivelarea acestui con­
trast, ba semnele ce ne vin delà potrivnicii 
noştri par dimpotrivă, a ne spune că el 
creşte mereu. împrejurarea aceasta ne înspăi­
mântă tot atât de puţin, cât poate numai să 
ne încânte o tovărăşie nesinceră cu justhiştii... 
* 
Moştenitorul de tron în Budapesta, 
Arhiducele Francise Ferdinand, moştenitorul 
de tron, a sosit azi la amiazi ia Budapesta, 
însoţit numai de aghiotantul său. 
Sosirea aceasta neaşteptată şi neanunţată 
a stârnit senzaţie în cercurile politice, cari 
îi atribuie venirii moştenitorului de tron 
scopuri politice. Se zice chiar că vizita a-
ceasta ar fi în legătură cu reformele mili­
tare şi că arhiducele n'ar fi mulţumit cu 
atitudinea prea conciliantă a ministrului-
preşedinte austriac Bienerth. 
In cercurile guvernului unguresc dimpo­
trivă se spune că vizita aceasta nu urmă­
reşte nici un scop politic. 
* 
Cum s'a făcut alegerea delà Aleşd. Inpo-
triva alegerii guvernamentalului Zathureczky 
în cercul Aleşdului, alegătorii opoziţionistului 
Farkazhdzy, rămaşi în minoritate, au înaintat 
protest Ia Curtea de casaţie, care a ordonat 
anchetă. 
De câteva zile s'au început interogatoriile 
martorilor cari au făcut declaraţii foarte grave 
pentru deputatul ales. Aproape toţi au decla­
rat că în cursul campaniei electorale candida­
tul Zathureczky a făgăduit alegătorilor pădure, 
păşune, bani şi alte favoruri. 
Pentru a contrabalansa gravitatea acestor 
declaraţii cari pot să aibă ca urmare anularea 
alegerii, — apărătorul lui Zathureczky a ridi­
cat acuză împotriva acestor martori, pe cuvânt 
că ar fi jurat strâmb. 
Aşa crede deputatul guvernamental să-şi 
poată apăra mandatul acesta, câştigat pe cale 
nedreaptă. 
E foarte probabil că în curând vom aveaa-
legere noua la Aleşd. Ne place a crede că de 
data aceasta vom putea să luăm lupta şi în 
acest cerc curat romanesc, strângând toţi a-
legătorii români în jurul unui candidat naţio­
nal român. 
* 
Camera. In semn de pietate pentru trece­
rea din viaţă a ministrului Hieronymi, camera, 
la propunerea preşedintelui, a ţinut azi o şe­
dinţă de scurtă durată. 
într'o cuvântare scurtă preşedintele Berze-
viezy a arătat meritele defunctului. Rând pe 
rînd apoi oamenii de frunte ai partidelor, ia-
cepânâ cu contele Khuen Héderváry, şi-au 
exprimat în numele partidelor lor, şi ei condo-
leanţele pentru pierderea suferită de viaţa 
publică ungurească. Camera va trimite o nu­
meroasă deputaţiune la înmormântare şi va ; 
depune pe scriu o coroană de flori. 
* 
Ligă împotr iva vo tu lu i universa l . In unele 
cercuri politice din Budapesta circulă svonul că o j 
fracţiune a partidelor independiste e pe cale a se con- ! 
stitui în Ligă duşmană votului universal. In fruntea 
Ligei ar fi să stea contele Károlyi Mihály. 
Polónyi Géza a şi grăbit să desminţiască ştirea. 
Prin urmare — poate să fie adevărată. 
Ospitalitatea românească! 
Spiritul de ospitalitate a fost puru­
rea o însuşire inerentă rasei româ­
neşti. Popoarele cu viaţa-idilică şi adânc 
morală ca poporul nostru au această 
calitate sufletească superioară, de a 
preţui pe străinii trecători, ca şi pe 
fraţii sau rudele lor, Ia vreme de în­
tâlnire. Legendele, basmele cu feluri­
tele lor tradiţii ne înşiră adeseori ca­
zuri convingătoare despre buna pri­
mire, ce se făcea în casele străbunilor 
noştri tuturor bunilor creştini, doritor 
de adăpost. Şi nici haiducii măcar, nici 
ciobanul nostru delà munte, nu refuză 
să acorde adăpost celor ce bat la co-
libile lor, cu inimă curată. Iar astfel 
fiind, ne mirăm când vedem, că se 
găsesc cazuri, când această profund 
omenească trăsătură a caracterului 
nostru etnic este ştirbită şi sântem 
astfel puşi în o vădită contradicţie cu 
trecutul bunelor deprinderi. 
De un timp încoace s'a inaugurat 
tu l care îi l ipseşte îi va fi lesne acordat . A i o 
pr ie ină ,uia i m u l t savi ma i p u ţ i n jus tă , des igur 
că Temis tc va pr iv i cu mai m u l t ă indu lgen ţă , 
căci, da, î i eşti u n tovarăş zi lnic, v 'a ţ i asociat de 
a tâ tea or i la o bancă, l-ai l ua t de a tâ tea or i cu a-
tâ ta la sută î n momentele când î l ş t ia i sleit, şi 
codul e elastic, i a r voinţa m a g i s t r a t u l u i suverană . 
Recomanda ţ i i vei căpă ta câte vei v rea ; or i ce ju ­
r i u p e n t r u ocupa rea ' une i ca tedre sau a u n u i post, 
t r e b u i n d fa ta l să f ie compus d in m e m b r i i acestor 
c lubur i . Şi deci, aceiaş indiv iz i , f i ind da t rela­
ţ i i l e lor, se vor găsi or i u n d e şi p r e t u t i n d e n i î n t r e 
ei. F i i n d la toate pe t recer i le î m p r e u n ă , vor sfârş i 
p r i n a se cunoaşte şi a se asemăna, b iograf i i le 
f iecărui n u vor avea n ic i u n secret p e n t r u ce­
lă la l t ; t a ine le de alcov or i opera ţ i i le î n m a r g i ­
nea codului f i ind ş t iu te , u n serviciu la t i m p n u 
se poate refuza. 
Cei la l ţ i , dincolo dc masa verde a c lubur i lor , 
de pologul mătăsos al alcovuri lor , de tapetele în­
f lor i te ale buduar i i lo r , o r i de d r ape r i i l e ce înch id 
uş i le saloanelor nu exis tă . E r î u l t u l b u r şi ano­
n i m care curge , c n e a g r a m u l ţ i m e ind i f e r en t ă 
ca re n u poar t a o f i g u r ă cunoscută, e t u r m a care 
n u impor tă . D u r e r i l e , nevoile or i t r u d a acestora 
n u există. Şi cei ce n u fac p a r t e d in aceasta aso­
ciaţ ie , o r i câtă d r ep t a t e ar avea, ori cât suflet şi 
in te l igenţă , e i nu t i l să lup te . 
Aşa dar exis tă o f rancmasoner ie şi p r i e t e n u l 
meu, care sfârşise p r i n a avea m a n i a persecu­
ţ ie i , avea d r ep t a t e î n fond. Această Maf ie nevă­
zută e ra t ang ib i lă , membr i i ei p r e t u t i n d e n i ve-
g b i a u la post. S e m n u l acela p r i n care se recuno­
şteau vădi t . Zidul care se r id i că î n t r e un i i şi 
cei lal ţ i , î n t r ' adevă r există. 
Şi-mi s p u n : Oare noi toţi aceştia, car i ţ inem 
un condei în m â n ă şi ş t im să punem o -ideie în 
mişcare , n ' a m putea , î n t r u n i n d u - n e la u n loc. să 
fo rmăm o for ţă considerabi lă , care să lovească 
ca o ca tapul tă în zidul acesta după care se 
ascunde nevăzuta congregaţ ie ? N ' a v e m noi oare 
destul sarcasm şi i ronie sp re a-i u r m ă r i cu bat-
cura noas t ră , n u suntem destul de destoinici de-a 
le a runca o pa t ă de cernelă pe fa ţă şi a-i însemna 
p e n t r u to tdeauna ? Să fie oare ine r ţ i a celor t r ân ­
davi , m a i t a r e decât ene rg i a noas t ră î n mer s ? 
Căr ţ i l e noastre pe car i le-am scrie, n ' a r pu tea să 
devie o ba r i cadă în dosul căreia să pu tem lup t a la 
a d ă p o s t i Avem o a r m ă fo rmidab i lă de ca re n u 
ş t im încă să ne s lu j im, o m u i e m în l ac r imi în loc 
s'o mu iem în f iere , facem flori de st i l şi podoabe 
a rh i t ec tu ra le , ne p i e rdem vremea în ie remiade , 
u i t â n d că ascuţişul ei poate să î m p u n g ă , că la­
c r ima de cerneală lăsată în r a n ă poate să cangre-
nizeze. 
P r i n scris se fac toate şi dacă bă t r î n i i noş t r i , 
car i au s tat cu man i l e în sîn, acuzându-nc pe noi 
ceşt ialal ţ i că ne r id icăm, că nu ş t im decât să ne 
facem reclamă, au stat răzle ţ i ţ i şi n ' au făcut n i ­
mic să nu u r m ă m pi lda lor, ci să ne s t r ângem l a 
u n loc, căci acea for ţă oarbă şi ascunsă, numea-
scă-se ea F r a n c m a s o n e r i e , C a m o r r a sau Maf ia , e-
xistă î n t r ' devă r şi t r ebu ie s'o d i s t rugem. 
11 Aprilie 1911. 
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în viata noastră publică un adevărat 
curent între noi, cei din Ungaria, ca 
să ne cunoaştem mai de aproape şi 
să stabilim astfel, pe o cale mai si­
gură, unitatea noastră sufletească cu 
Fraţii din Regat. Dorinţa asta s'a ali­
mentat foarte mult, îndeosebi de vre-o 
zece ani încoace, când atât în ziarele 
şi revistele noastre, cât şi în cele din 
Regatul român, s'a pus mai mult prêt 
pe apropierea cuvenită. Ca o conse­
cinţă am văzut, la 1906, cu câtă rîvnă 
plecau fraţii noştri din Ungaria să vadă 
mărita ţară românească şi cu câtă în­
cântare şi mulţumire se întorceau, lău­
dând cele văzute şi mai ales scoţând 
la iveală larga ospitalitate şi calda pri­
mire de care au avut parte. Ca o a 
doua consecinţă am putut apoi să con­
statăm treptat, că aceia cari vor să 
continue acest schimb dea ne cunoa­
şte, sânt cu deosebire fruntaşii con­
deiului cari au renunţat cu încetul la 
izolarea lor artistică şi s'au coborîtîn 
mulţime, ca s'o cunoască mai bine. 
Iar de câte ori vre-un scriitor din Re­
gat a petrecut în mijlocul nostru, zi­
lele ni s'au prefăcut în sărbătoare şi 
clipele petrecerei lui alături de noi au 
fost răsplătite cu toată bunătatea su­
fletească, căci erau clipe de mândrie 
şi de înălţare. 
S'a întâmplat însă zilele aceste un 
epizod, care ne-a pus oare-cum la în­
doială sentimentul acesta aşa de no­
bil şi de binefăcător. S'a dovedit şi de 
data asta, că ori câte porniri bune 
avem noi, sânt momente în cari ne 
dovedim înguşti la suflet şi săraci în 
voinţa de a ne potoli patimile perso­
nale. 
Cetitorii ne-au înţeles de sigur. Fa­
cem aluzie la şezătoarea scriitorilor 
şi Ia modul aproape monstruos, cu 
care un confrate delà noi a avut ne-
chibzuinţa să combată această vizită, 
făcută cu cele mai curate gânduri 
omeneşti. In loc de a se pătrunde de 
importantul act de solidaritate al tine-
rimei scriitoare cătră năzuinţele po­
porului nostru ; în loc de a respecta 
credinţa lor în adevărata noastră fră­
ţietate, menită să dea roade mai pu­
ternice, iată-1 pe acest confrate, fran­
când puterea legii de ospitalitate şi, 
denunţând pe ceice veniau ca să ne 
vadă, au spus opiniei publice româ­
neşti şi celei ungureşti : că vin să ne 
facă politică!... 
Am mai comentat acest fapt şi l-am 
numit, într'un recent articol, drept o 
duşmănie împotriva ideilor curente de 
progres. Vrem să spunem însă astăzi 
că această ciudeţenie înseamnă mai 
mult decât atât, înseamnă că patimile 
individuale ne falsifică sentimentele 
cele mai omeneşti şi ne abat din ca­
lea bună a vechilor noastre obiceiuri. 
Iar fenomenul acesta, că din bănuieli 
chinuitoare, sau din interese perso­
nale, suntem în stare să săvârşim un 
sacrilegiu împotriva ospitalităţii şi nu 
avem nici măcar tăria tăcerei, în­
seamnă că originalitatea firei noastre 
e cutropită tot mai mult de scopurile 
meschine ale zilei şi ale locului şi de 
alte vinovate influenţe. 
Felul mitocănesc cum au fost pri­
miţi scriitorii, cu atâta rea credinţă şi 
abţinere, din partea răsletilor autori­
zatului nostru, a fost nu numai un 
certificat de paupertate în înţelegerea 
rosturilor culturale, dar mai ales un 
fapt neromânesc, cu care, din fericire, 
imensa majoritate a societăţii noastre 
aradane nu s'a solidarizat. Prin ela­
nul manifestaţiei, prin atmosfera lite­
rară şi artistică ce s'a creat zilele 
aceste în jurul serbării, s'a dovedit 
încă odată, că bunul simt al neamului 
nostru biruieşte totdeauna când e 
vorba de cauze comune şi mari şi că 
resentimente individuale şi frica de 
adevăr nu vor putea niciodată să în­
tunece în mulţimea românească pro­
pagarea binelui şi a frumosului, îna­
intea căruia se ascund numai creaţiu-
nile urei şi ale vrajbei forţate. 
U n glas din străinătate. 
Zilele trecute revista berlineză Nord und 
Süd a publicat un interesant articol despre 
constelaţia politică actuală din Balcani, re­
liefând în mod deosebit nu numai impor­
tanţa regatului român ca factor hotărâtor 
în evoluţia ţărilor din Balcani, ci atingând 
chiar şi importanţa generală a neamului 
românesc de pretutindeni, în ce priveşte 
viitorul marei politice europene în chestiu­
nea acestei evoluţii. 
Reproducem la vale — după ziarul Ade­
vărul — partea referitoare din articol şi 
amintim că ea a avut darul să trezească şi 
interesul ziarelor ungureşti imperialiste. Bu­
dapesti Hírlap în numărul să de azi pre­
tinde chiar să găsească în articol punctul 
de vedere din care e privită delà Bucureşti 
o eventuală întovărăşire a Românilor din 
Ungaria cu partidul Iui Justh şi cu socia­
liştii. 
România, — zice revista germană, — nu 
poate încuraja, printr'o tăcere bine-voitoare, 
politica de cuceriri a vecinei sale, pentrucă 
dorul de întindere al Bulgariei constituie o 
primejdie serioasă pentru Dobrogea. O Bul­
garie mare ar exercita o influenţă absolut ire­
zistibilă asupra Bulgarilor din provincia su­
dică românească şi, printr'o necesitate natu­
rală, ar împinge graniţa bulgărească până la 
Isaccea, Tulcea şi Gurile Dunării, pentrucă la 
Reni, Ismail şi Kilia să întindă mâna ţarului 
liberator. 
Tot aşa de puţin se împacă România cu 
politica pan-elenică a Greciei. Elementele ro­
mâneşti din Macedonia şi delà graniţa te-
salică, Cuţovlahii au mai mult a se teme, din 
punctul de vedere etnografic, din partea unui 
regim grecesc, de cât din partea vechiului 
regim turcesc. Domnia osmanică n'a reuşit, 
în decurs de secole, să-şi asimileze popoarele 
de sub sceptrul ei. Deosebirea de religie fă­
cea imposibilă apropierea. In schimb grecii 
se pricep să înghită alte naţionalităţi, cu pu­
terea unui foc mistuitor. 
De aceea România trebuie să împiedice cu 
gelozie ori-ce plan de cucerire al Bulgariei şi 
al Greciei. 
Numai din pricina asta regatul român s'a 
văzut împins pe partea Turciei. Un imperiu 
)anslavist în Balcani ar fi stînjenitor pentru 
România. Compatrioţii ei din Macedonia şi 
:pir sânt prea departe ca să poată fi încor­
poraţi. Apoi Turcia le dă chiar un sprijin deo­
sebit, servindu-se de ei ca contra-greutate 
împotriva aspiraţiunilor greceşti, bulgăreşti şi 
sârbeşti. De altfel — crede scriitorul german 
— sute de ani Românii au stat cu Turcii nu 
numai în legături prieteneşti, dar chiar in 
alianţă desăvârşită. 
Urmează o descriere, nu tocmai exactă, a 
a întregii epoci de suveranitate turcească şi 
a condiţiilor în cari România şi-a câştigat 
independenţa, accentuindu-se ingratitudinea 
Ruşilor cari ne-au furat Basarabia. Acest fapt 
a provocat ruptura pe veci între România şi 
Rusia. 
* 
In 1896, Franz Iosef a vizitat Bucureştii, 
)rimind defilarea a 30.000 de soldaţi români. 
5 oate că acel eveniment conţinea deja înţe­
legerea personală dintre cei doi suverani 
pentru lupta în comun în contra panslavis­
mului moscovit. Nimeni nu e prea curios să 
ştie dacă această tendinţă de sprijin reciproc 
este sau nu este consacrată în serios şi stam­
pilată. E mai prudent ca, în timp de pace, 
România să nu se dea de gol prin tratate 
scrise. Regele Carol trece drept unul din cei 
mai cuminţi bărbaţi de stat şi — după apre­
cierile lui Bülow şi ale lui Goluchowski — 
drept cel mai bun cunoscător al Balcanilor, 
căci şi-a făcut şcoala în ani mulţi şi grei. 
In timpul războiului francez-german, regele 
scrisese tatălui său că inima lui e acolo unde 
fîliîie steagul prusian; dar tot atunci în Came­
rele române îşi declara simpatia pentru Fran­
ţa. Carol a vrut să abdice. Numai dupăce 
un Hohenzollern s'a urcat pe tronul împără­
tesc german şi România s'a sustras con­
trolului francez, regele a părăsit ideia ab­
dicării. 
Ciudată întorsătură a soartei ! Principele 
Carol datorează lui Napoleon coroana sa re­
gală ; şi numai prin naufragiul lui Napoleon a 
putut să-şi păstreze coroana. 
Dar regele a mai avut m u l t e greutăţi 
interne. Au trebuit decenii ca poporul să-i 
aprecieze meritele şi să vadă că el a creat 
armată, comerţ, industrie, etc. Azi ambele 
partide se închină înaltei lui autorităţi şi age-
rimei lui politice. 
Numai in ce priveşte politica externă Ro­
mânii nu sunt în totul de acord cu regele 
lor. Poporul este în contra unei legături prea 
strânse ca Ungaria. 
In adevăr, în Transilvania aproape trei 
milioane de Români îndură cea mai grozavă 
asuprire din partea Maghiarilor. Aceşti Ro­
mâni au suferit în ultimele alegeri aşa de 
straşnice samavolnicii, încât s'au lăsat ade­
meniţi spre o legătură cu Justh şi, prin asta 
spre o ruptură cu dinastia habsburgică (?!? 
N. R.). Numai dupăce bărbaţii de stat... Ap-
ponyi, Tisza şi Khuen-Hédervdry vor fi îm­
bunătăţit soarta Românilor pe temeiul egali­
tăţii politice şi naţionale (treanca-fleanca ! 
N. R.), putem avea speranţa că soldaţii re­
gelui Carol, plini de încredere, vor merge 
umăr la umăr cu Ungurii, în războiul con­
tra Slavilor. 
Credem de prisos — adaugă foarte co­
rect numitul ziar românesc — orice co­
mentarii mai ales în ce priveşte partea delà 
urmă, în care autorul articolului aşteaptă 
ca Apponyi, Tisza şi Khuen să résolve ches­
tia Românilor, a acelor Români cari ar fi 
vrând s'o rupă cu dinastia habsburgică. 
E o dovadă acest articol — întregim noi 
— că personalităţile politicei ungureşti sânt 
cunoscute în străinătate într'o lumină ab­
solut falşă şi în acelaş timp că, pentru de­
mascarea acestor cinci farsori nu se chel­
tuieşte din partea noastră truda necesară 
în publicistica europeană. In acest punct 
potrivnicii noştri ne premerg şi astăzi cu'n 
exemplu prea elocvent, pe care l desluşim 
chiar din afirmaţiile articolului revistei ber-
lineze. 
Dr. Stefan TămăşdatiJ 
medic univ. specialist in denturi, j 
Arad, vis à-vis en casa comitatului. 
Palatul Fischer Eitz. Poarta II. 
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0 nouă obrăznicie. 
Primim ştirea că directorul colegiu­
lui unguresc din Orăştie, acum mai 
în urmă, nu numai că nu a permis 
elevilor liceali să înveţe religia în 
limba româneasca, dar le-a interzis 
să mai meargă la biserica lor. Pe 
optsprezece dintre ei i-a silit să as­
culte serviciul divin în biserica cal­
vină, iar patru au fost nevoiţi să cer­
ceteze biserica romano-catolică. 
Cetitorii noştri cunosc toate peripe­
ţiile prin cari au trecut bieţii băieţi ro­
mâni, cari în urma împrejurărilor ne­
faste în cari trăim, sânt siliţi să-şi pri­
mească învăţătura la acel cuib infect 
de şovinism, care este liceul calvin 
din Orăştie, 
Conformându-se şi interpretând stu­
pid ordonanţa contelui Apponyi, di­
rectorul liceului a interzis catechizarea 
în limba românească. A silit în urmă 
pe părinţii elevilor să iscălească de­
claraţii prin cari cer ca religia să se 
înveţe pe ungureşte. 
Se înţelege, o minte obtuză ca a 
celor delà conducerea liceului calvin 
din Orăştie, trebuia să ducă până la 
sfîrşit consecventa în prostie. Pen­
trucă, într'adevăr, alt calificativ nu pu­
tem să dăm acestui act de medievală 
îngustime de spirit In veacul al doi­
sprezecelea numai, era urmărit cineva 
în felul acesta pentru credinţa lui. 
Atunci ti-se smulgeau perii din barbă 
şi te frigeau pe rug pentrucă mărtu­
riseai o credinţă nouă. 
Dar nu numai supt raportul acesta 
trebue să privim npi chestiunea. In 
definitiv, îi priveşte pe domnii delà 
Orăştie cum tin să-şi manifesteze cul­
tura sau lipsa de cultură sufletească. 
Noi trebue să vedem în această nouă 
obrăznicie, ce se face pe socoteala 
noastră, un nou atac împotriva cul­
turel noastre nationale. Trebue să 
ştim că acest act brutal al directoru­
lui liceului unguresc din Orăştie, nu 
este altceva decât expresia cea mai a-
vansată a unui întreg complex de ten­
dinţe spre nimicirea desăvîrşită a fiin­
ţei noastre nationale. Palma pe care 
o primim noi acum, ne-o aplică o 
mână legată de un trup viguros şi 
conştient de toate mişcările .lui, iar 
acest trup nu este altcineva decât 
statul unguresc, cu întreg faparatul lui 
economic, cultural şi administrativ, care 
ne sugrumă zi de zi, cu puterea unui 
enorm polip. 
Cazul delà Orăştie ne indică încă 
odată mai mult suprema noastră da­
torie în fata acestui atac, care nu 
este nici singuratic, nici primul şi nici 
ultimul. 
Noi" nu vom crede de aici înainte 
că politica noastră se va putea res-
trînge la câteva discursuri, mai mult 
sau mai puţin banale, nici nu vom 
spulbera mânia noastră în câteva fraze 
tocite de protestare, ci ne vom con» 
vinge de marele adevăr, că problema 
existentei, sau neexistentei noastre se 
va lămuri numai prin forţa economică 
şi culturală pe care o vom aşeza în 
fata imenselor puteri ale statului un­
guresc. 
Să ne închipuim că în împrejurări 
mai fericite, dacă am avea noi un li­
ceu românesc la Orăştie, un oraş care 
în urma maselor compacte române­
şti din jurul lui ar trebui să fie cu de-
săvîrşire românesc, ce efect ar avea 
svîrcorilile năbădăiosului director al li­
ceului calvin? I-am întoarce spatele 
lăşându-1 să spumege de manie şi cel 
mult dacă i-am arunca un zimbet de 
dispreţ, când sfârşit de sbuciumare, cu 
ochii holbaţi de apropierea morţii, ar 
mai tresări din când în când. Aşa cu 
mentalitatea noastră, cu îngustimea 
feliului nostru de a face politică, el 
zimbeşte şi noi ne mulţumim cuzvîrco-
lirile neputincioase. 
Scrisori din Bucureşti. 
Un articol al secretarului Ligei. — O scri­
soare a Ligei. — Măsuri contra apaşilor. — 
Zelul dascălilor evrei. — Presa şi şezetoa-
rea delà Arad. 
Bucureşti, 20 Aprilie. 
Adversarii „Tribunei" vor ii jubilat citând 
proza tipărită de domnul care a avut îndrăz­
neala să facă la Ligă personalităţi şi care a 
iost dezaprobat în public. Spre a le calma 
entuziasmul, dau câteva pasagii din scrisoarea 
deschisă a d-lui Popescu Tudor, secretarul 
secţiei din Bucureşti a Ligei, adresată direcţiei 
ziarului „Minerva" şi publicată în „Universul": 
„Domnule Director! 
Ziarul d-v., „Minerva" delà 17 c , publică, 
sub titlul „Dela Liga Culturală" o dare de 
seamă a seratei Ligei dela 15 c. 
Fiind semnată numai Rp. oricine are dreptul 
să crează că este vorba de un articol de re-
portagiu, de o simplă dare de seamă a ceea 
ce s'a petrecut Ia Ligă. 
Cu multă mirare şi părere de rău am văzut 
însă că e vorba de un articol de critică în 
care rândurile „corespondentul „Tribunei* a 
găsit de cuviinţă să afirme in faţa membri­
lor Ligei o serie de inexactităţi pe cari le-a 
citit de pe nişte foiţe, în timp de cincispre­
zece minute. [Atât a fost toată conferinţa..." 
şi „dintre membrii comitetului secţia Bucu­
reşti au azistat la zisa „conferinţă" numai 
doui inşi. Pentru decepţia să...." sunt ele în­
suşi inexactităţi şi lipsite de stima pe care zia­
riştii şi-o datoresc reciproc, mai ales când 
unul e dl I. U. Soricu, iar celalalt numai Rp. 
care se jenează să semneze. 
Nu apăr aci pe dl Soricu, căci nu are ne-
voe de apărarea mea, pentru-că ştie să poarte 
condeiul şi mai ales pentru-că d-sa e un scrii­
tor ale cărui merite în literatura noastră, îl 
apără în deajuns. Apăr însă adevărul. Confe­
rinţa d-lui Soricu a venit după aceea a d-lui 
I. Scurtu, care înainte de sfintele Paşti a vorbit 
despre „Situaţia Românilor din Transilvania". 
Ambele au fost rostite de doi buni cunoscă­
tori ai stărei lucrurilor de dincolo ; s'au com­
pletat una pe alta şi publicul a avut marele 
avantaj de-a cunoaşte ambele feţe ale unei 
cestiuni aşa de importante. 
Mai apăr însă aci reputaţia serilor culturale 
ale Ligei, cari trebuesc să fie mai ales ocazii 
de înfrăţire românească. Din acest punct de 
vedere, critica nesemnată şi aproape duşmă­
noasă a d-lui Rp. este un mare neajuns pentru 
Ligă, căci are aierul să spună că cine 
vine la Ligă, pierde o seară, întru cât partea a 
2-a a serei, adecă citirile, muzica şi declama­
ţiile au, de sigur, o mai mică influentă cultu­
rală asupra publicului, obicinuit să facă din 
ele mai mult distracţie decât folos"... 
In aceiaş timp, din cartea comitetului Ligei 
din Bucureşti am primit următoarea adresă : 
„Stimate Domn, 
Comitetul secţiei Bucureşti al Ligei Culturale 
Vă esprimă viile sale mulţumiri pentru ser-
cina de de conferenţiar al Ligei, de care v-aţi 
achitat în seara zilei de 15 Aprile. 
Primiţi, Vă rugăm, stimate domn, espresiunea 
consideraţiunei noastre deosebite. 
Preşedinte Dr. Stef. Bogdan. 
Secretar Popescu Tudcr. 
Ori-ce comentarii sunt de prisos. 
* * * 
Ziarele din capitală îşi exprimă îngri­
jorarea faţă cu înmulţirea numărului de crime 
şi atacuri săvîrşite în ultimul timp de indivizi 
fără de nici un căpătîi. „Se înmulţesc apaşii" 
e strigătul la ordinea zilei şi ziarele cer să se 
ia de cu vreme măsuri în contra lor spre a 
nu ajunge acolo unde se găsesc azi unele ca­
pitale dm apus, cum este de pildă Parisul. In 
ultima săptamînă publicul bucureştean a fost 
alarmat de vre-o şapte atacuri săvârşite de 
vagabonzi asupra diferitelor persoane, atacuri 
de o îndrăzneală uimitoare, Tîlhăria depe 
şoseaua Gliica, tîlhăria dela cimitirul Re'nvierea 
spargerea din şoseaua Basarab, şi alte mute 
isprăvi de această natură au făcut ca Poliţia 
sa ia severe măsuri spre e stinge încă din 
germene pornirile de aistrugere manifestate 
de sufletele perverse. 
S'a înmulţit astfel numărul paznicilor de 
noapte din părţile dela periferia oraşului. Se 
vor înfiinţa câteva noui circumscripţii poliţie­
neşti, a căror însărcinare va fi aceea de-a ve-
ghia asupra ordinei în mahalalele adeseori 
terorizate de oameni fără de nici un căpătâi. 
Indivizii cari cutrieră cartierele oraşului fără 
de-a avea vre-o ocupaţie au fost puşi sub 
strictă supraveghere din partea poliţiei. Şi este 
bine că s'au luat aceste măsuri de timpuriu. 
Greutăţile traiului pe de-o parte, iar pe de 
altă parte groaza de muncă stăruitoare abat 
tot mai mulţi indivizi dela calea cea dreaptă, 
îi împing la fapte cari aduc un mare rău şi 
societăţei, dar şi lor singuri, căci mai curînd 
s'au mai tîrziu toţi aceşti viteji de drumul 
mare o sfîrşesc la Văcăreşti, când nu înfundă 
ocna pe viaţă. 
Şcoalele evreieşti din România îşi au un 
regulament al lor după care se conduc. Statul 
Român, având în vedere, că aceste scoale 
sunt ale unei confesiuni, cere dela aceste 
scoale un program în care numărul orelor de 
limba română este mai mic decât în şcoalele 
statului. Aceasta s'a făcut avându-se în vedere 
faptul, că elevii dela şcoalele evreieşti au să 
mai înveţe şi elemente de limbă ebraică. Nu­
mărul orelor pentru predarea acestui studiu 
este fixat prin regulament. 
Nu ararareori sosesc însă plângeri în con­
tra profesorilor dela aceste scoale — dintre 
cari unii au pretenţia de a face chiar şi lite­
ratură românească, de a face pe „scriitorii" 
români — că neglijează studiui;fimbei române, 
reducând numărul şi aşa destul de limitat al 
orelor menite pentru acest studiu şi propu­
nând în schimb limba ebraică. Astfel a făcut 
directorul şcoalei evreeşti din Tecuci, Simon 
Simon, despre care ancheta orînduită de mi-
nisteriul cultelor a stabilit că nu se ţine de 
regulamentul în vigoare şi că studiul limbii 
ebraice îl predă, în detrimentul altor studii, 
într'un număr mult mai mare de ore decât 
cel fixat. Ministeriul a luat acestui domn drep­
tul de a mai funcţiona ca director al vre-unei 
scoale particulare din ţară. O pedeapsă de­
stul de uşoară, când te gândeşti că într'o 
ţară mai civilizată urmarea acestei călcări de 
lege ar fi fost închiderea şcoalei şi, poate, 
darea în judecată a celui ce a călcat legea. 
Ziarele din capitală publică dări de seamă 
amănunţite asupra vizitei scriitorilor români 
la Arad. Accentuând necesitatea unei legături 
sufleteşti mai apropiate între intelectualii din 
regat şi cei de peste carpaţi, ziarele arată că 
mijlocul cel mai potrivit spre ajungerea ace­
stui scop sunt asemenea şezători literare. In­
sinuările răutăcioase n'au avut nici un efect. 
Declaraţia scriitorilor publicată în „Tribuna" a 
fost reprodusă în ziarele de aici. 
Corespondent, 
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Scrisori din Paris. 
EscursJunea a fr icană a d lu i FalHéres. — Iar 
scandalur i le po l i t i ce şl adminis trat ive . — Pi­
torescul Parisului . — F e m e i l e r o m â n e şi fe­
m e i l e franceze . 
Paris, 26 Aprilie. 
Bătrânul preşedinte al Republicei s'a plimbat prin 
Tunis. Pretutindeni i-s'au făcut primiri strălucite. în­
tovărăşit de Beiul acestei ţări şi de suita sa în admi­
rabilul lor fast oriental, excursiunea dlui Falliéres a 
avut aerul unei neîntrerupte feerii. Sub cerul african 
de un albastru profund şi scânteetor de soare, grelele 
steaguri de mătase brodată ale Arabilor se închinau 
în fata tricolorului francez. D. Falliéres a vizitat cu 
pietate vechile ruine ale palatelor sarasine şi rămăşi­
ţele monumentelor romane. La Sbeitla, urmele unei 
cetăţi romane, clădită prin 647 i-a atras luarea aminte. 
Arcul de triumf clădit de Diocleţian întru amintirea 
oprirei celei dinţii invaziuni arabe a rămas aproape 
neclintit în decursul veacurilor. El seamănă mult, 
zice-se cu Arcul de triumf napoleonean, clădit în Paris 
pe c mpiile Elysée. D. Falliéres e încântat de colonia fran­
ceză pe care a vizitat-o. In schimb Marocul dă Franţei 
gânduri îngrijitoare. Rebelii devin din ce în ce mai 
îndrăzneţi şi europenii din ce în ce mai nesiguri de 
viaţa lor. 
De aceea Franţa s'a grăbit să|trimită trupe noui în 
această regiune, în cari revoltele, jafurile, vărsările de 
sânge neîntrerupte, constitue singura istorie, de vea­
curi, a marocanilor. Guvernul francez procedează însă 
cu o mare prudenţă, ca nu cumva să deştepte sus-
ceptabilitatea puterilor cari au luat parte la conferinţa 
delà Algesiras. In curând, se speră, rebeliunea tribu­
rilor marocane va fi înfrântă. Pentru jcâtă vreme ? Ea 
va reîncepe cu o încăpăţinare pe care nimic n'o va 
opri niciodată. Populaţia marocană isbucneşte în re­
volte cu o putere elementară, cu acelaş instinct nepo­
tolit, cu care se succed cutremuri! e de pământ într'o 
regiune vulcanică. 
» * 
In Paris opinia publică e hrănită tot cu scandalu­
rile publice şi administrative. Pe zi ce trece se des­
copăr noui fapte ruşinoase, săvârşite de persoane sus 
puse. Guvernanţii francezi s'au hotărît de dat* asta să 
lovească fără cruţare pe vinovaţi. Se prevăd primeniri 
serioase în instituţiunile administrative şi politice de 
aici. Organizaţia ministerului de externe va fi radical 
transformată. Furturile şi escrocheriile înalţilor func­
ţionari sunt pe cale de a înceta. A$a se speră, cel 
puţin. In orice caz, succesiunea descoperirilor vino­
vate au devenit de o monotonie care desgustă. Po­
porul parisian e revoltat Nu revoltat cu sgomot şi 
atitudini ameninţătoare, ci cu linlite şi gravitate. Dacă 
republicanii ar studia mai adânc această stare sufle-
teaseă a parisienilor, ar avea dreptul să fie îngrijoraţi. 
Calmul acesta al poporului e un simptom redutabil. 
Niciodată parisienii nu sunt mai primejdioşi, ca atunci 
când nemulţumirea lor n'are nimic «frondeur» în-
tr'ânsa. Când se agită cu sgomot, când manifestează, 
când se joacă de a rebeliunea, în mod spontan, pari-
sianul nu e niciodată luat în serios. El se sbate 
câtva, ţipă, dă din picioare şi se potoleşte ca un copil 
ce şi-ar face de cap. Cu totul altfel e însă când des-
gustul lui se manifestează în linişte. In cazul acesta 
ee pregăteşte de luptă, de-o luptă serioasă. Şi când 
isbucneşte, vai de acei cari l-au nemulţumit. 
...Şi în acest calm pregătitor de perturbaţiuni so­
ciale se află parisienii în clipa când vă scriu. Mi-e 
teamă că în curând să nu vă relatez, în coresponden­
ţele mele;viitoare, furtuni populare senzaţionale! 
* * 
Până atunci, o singură zeiţă stăpâneşte peste sgo-
motosul Paris: zeiţa Primăvară! Cerul e albastru, 
soarele călduţ, văzduhul parfumat. Sena e limpede şi 
blândă, copacii sunt verzi, sutele de turnuri ale ora­
şului sunt învălite de o lumină îmbelşugată. 
Nu cunosc nimic mai admirabil ca Parisul, primă­
vara pe Ia asfinţitul soarelui. Cu ultimele sclipiri ale 
globului de foc, edificiile se gătesc în haine de jăra­
tec. Un puhoi de oameni se revarsă pe bulevarde, pe 
străzi, prin grădini. Tramvaele gem de lume, vapora­
şele de pe Sena lunecă pe unde încărcate până la 
pupă, pe podurile aruncate peste fluviu e o înghesu­
ială de nedescris. In ochii tuturora lucesc scântei de 
voie bună. Trotuarele sunt înţesate de bărbaţi, femei, 
copii. Femeile mai ales, în îmbrăcămintea lor albă şi 
roză, par nişte flori răsărite din asfalt. Vocile lor lim­
pezi şi dulci umplu văzduhul, amestecându-se cu ci­
ripitul de paseri. Mersul lor e uşor şi graţios, pe chi­
purile lor palide, fine şi nervoase, primăvara a pus un » 
zâmbet ceresc. Parisul murmură, pe Ia asfinţitul soa­
relui, Parisul şopteşte când se lasă seara. Dar trecă­
torii nu se răresc, pe străzi. Şi bătătoresc pavagiul cu 
acelaş ritm precipitat, până la miezul nopţii. 
Dar lucru unic în imensul oraş, e brusca tranziţie 
delà lumină vie la clar obscur, delà sgomot la linişte 
blândă.'Cel care scrie aceste rânduri, îşi are locuinţa 
într'o stradă lăturalnică din Avenue des Ternes. Ave­
nue des Ternes e una din cele mai active străzi ale 
Parisului. Din zori de zi şi până la miezul nopţii e 
un dute-vino neâncetat. Mii de oameui străbat dru­
mul, se înghesuesc, se lovesc unii pe alţii, fără a se 
cunoaşte. E o arteră de o pulsaţiune înfrijurată... 
Dar cum coteşti colţul de stradă, rămâi un minut 
pe loc, zăpă;it, izbit de contrastul brusc pe care ţi-1 
prezintă strada din care ai eşit şi aceea în care intri. 
Ai impresia că vii din Babilon şi că intri într'un oră­
şel de provincie liniştit, blând şi cordial. Pe pragurile 
caselor, vecinii stau de vorbă, câinii se culcă liniştiţi 
în mijlocul drumului, fără teamă de automobile şi 
trăsuri, pe Ia ferestre ghivece cu flori şi păsări cântă­
reţe în colivii, de prin îngustele curţi auzi din când 
în când glasuri de cocoş şi cotcodăcit de găini. Văz­
duhul e calm, copii se joacă pe trotuare. Un orăşel 
de provincie! Şi la cinci-zeci de paşi numai, activita­
tea halucinată a Parisului, uruit de roţi, strigăte de 
negustori — un sgomot infernal ! 
* 
In Dumineca Paştelui am vizitat biserica românească 
din Cartierul Latin. întreaga colonie română venise 
să asculte sfânta slujbă. Sunt numeroşi Românii cari 
trăesc în Paris ! Numeroşi şi bogaţi. Am văzut toalete 
uluitoare de femei — prea uluitoare poate. Dar cele 
cari Ie purtau nu sunt mai pre jos. Căci sunt admi­
rabile femeile române! 
Trăind de atâta vreme Ia Paris, n'am des ocazia să 
văd un uumăr mare de români adunaţi Ia un Ioc. 
Ocazia aceasta am avut-o îh ziua de Paşte. Şi fără de 
voe, am admirat vigoarea şi frumuseţea acestui popor 
plin de viaţă. Şi fără de voe iar, văzând sclipitorul 
buchet de femei adunate în capela română, le-am com­
parat cu femeile franceze, atât de graţioase şi drăguţe, 
Ei bine, repet, femeile române sunt admirabile!... 
Drepte, înalte, cu ochii strălucitori, cu trăsăturile 
aproape clasice, cu trupul plin si graţios în acelaş 
timp, cu părul bogat, cu buzele roşii şi dinţii ca măr­
geanul, femeile române merită un Ioc de onoare prin­
tre cele mai frumoase tipuri de femei din omenire. 
In ele se uneşte graţia şi profilul net al rasei latine, 
ce le dă un farmec nespus. Româncele nu au supleţa 
nervoasă a Francezelor, nici ritmul muzical al mişcă­
rilor lor ; dar trupul lor are în schimb mai multă 
plasticitate şi în mişcări o indolenţă voluptoasă care 
îmbată. Chipul Francezelor e supţiat, de o delicatesă 
clasică ; acel al Româncelor e mai plin, mai sonor 
— dacă ni se trece cuvântul — şi cu toate acestea 
delicat şi pur. Privirea Francezelor e vioaie, ironică 
şi dulce; aceea a Româncelor, blândă şi încărcată de 
langoare.... 
Cât despre bărbaţi, Românii sunt fără îndoială, cu 
mult mai frumoşi decât Francezii, fără a avea însă 
sprintenia şi subtilitatea acestora din urmă. In schimb, 
inteligenţa lor e egală. 
C. R. B. 
Povestiri de femei. 
Femeie — Deputat. 
Mare triumf al feminismului. Bătrîna Europa a tre­
buit să vadă şi aceasta. O femeie aleasă ca deputat, 
acum o lună în Norvegia. După întregi revoluţii şi cioc­
niri sângeroase, ambiţia şi stăruinţa îndărătnică a fe­
nteiéi, a trebuit să birue. Şi Norvegia se poate mândri 
acum şi totdeauna cu cel dintâi triumf al feminismului. 
Fi-va acesta, pentru norvegieni începutul unei noui 
ere de prosperitate naţională, sau fi-va o slăbire a 
temeliei tării? Viitorul o va arăta. Ori cum însă, ziua 
de 17 Martie 1911, va rămânea memorabilă în analele 
istoriei politice a Norvegiei. In grandiosul Stortting, 
în masa compactă a redingotelor, a apărut silueta deli­
cată a unei femei şi de pe un scaun de deputat s'a 
ridicat cea dintâi frunte femeiască, ameninţând să 
răpească laurii băbatilor şi pe terenul acesta. 
Nimeni nu a putut bănui ceea ce se petrecea în clipa 
aceea, în sufletul antifeminiştilor, pentru că apariţia 
dşoarei Rogstad în Camera norvegiană, din instinctul 
obligatoarei curtuoasii şi amabilităţi, a fost obiectul 
unor sgomotoase demonstraţii de simpatie. Chiar pre­
şedintele Camerei, a ţinut ca deschizând şedinţa 
să salute pe noua deputată, într'un discurs elogios în 
care şi-a exprimat marea bucurie de-a fi avut norocul 
să salute un aşa splendid triumf al feminismului chiar 
în Norveiga. 
După discursul preşedintelui, fiecare deputat _ şi-a 
ţinut de datorie a merge să strângă mâna fericitei 
alese, scenă imortalizată de instantaneul unei mari re­
viste femenine. Dar e caracteristic în fotografie. Som-
brii norvegieni cu lungile lor bărbi mohorîte şi-au 
putut schiţa de ocasie un fel de surîs, pe care mai să 
şi-1 ia înapoi, dar încolo, o armată de priviri chiorîşc 
înconjurau pe trimfătoarea feminfstă. 
Şi n'aş vrea să mă chieme dşoara deputat Rogstad, 
când mă gândesc ce s'a putut petrece în sufletele dlor 
deputaţi ai Storttingului Norvegian şi _ ce i-au putut 
ura glorioasei oratoare, acum câteva zile când a de­
butat în Cameră cu splendid succes, interpelând în 
discuţia bugetului armatei. 
Cine ştie, dacă feminismul ar fi într'aşa stare în-
naintată şi la noi, de n'am avea mai urnit noroc, poate 
pe terenul acesta, în câştigarea drepturilor noastre na­
ţionale. 
Sus, stindardul feminismului român! 
E s c u r s i u n e a e lev i lor de là g imnaziul 
r o m â n din Braşov. 
Roma, 18 Aprilie v. 1911. 
Pe ziua a patra am avut în program excursiu­
nea la Tivoli, depărtare de 1 şi jum. ceas cu 
trenul. Dupăce ieşi din oraş treci printr'o vale 
frumoasă şi bine cultivată din care ai o prive­
lişte minunată asupra munţilor ce se ridică în 
fund. La 21 km. se afla staţiunea Bagni, cu băi 
de pucioasă renumite, cunoscute de Romani sub 
numele de Aquae /Ubulae. De aci trenul începe 
să urce din greu. Orizontul se micşorează înce­
tul cu încetul, tot mai mult, pânăce Ia Tivoli nu 
mai poţi vedea decât munţii, de cari eşti încun-
jurat. înainte însă de a ajunge la Tivoli ne-am 
oprit la Vila lui Adrian, unde el şi-a creat »mi 
nunea timpului « şi în care avea o colecţiune 
foarte bogată de lucrări de artă. După moartea 
lui Adrian însă nu i-s'a mai dat prea multă im­
portanţă şi în secolul VI şi următorii s'a luat 
de aici material pentru case şi biserici din Ti­
voli. Nenumăratele opere de artă ce s'au săpat 
de prin secolul XVI începând, s'au depus în 
muzeele din Vatican şi Capitoliu. 
Am stat aici vre-o 2 ceasuri, apoi am plecat 
mai departe spre Tivoli. 
Tivoli se crede, că e mult mai bătrin decât 
Roma. Se numea la cei vechi >Tibur<. La 830 
î. Hr. ajunge sub stăpânirea Romei, iar pe tim­
pul lui August încep »cei mari« din Roma să'şi 
facă aici vile măreţe f însuş August, apoi Catu-
lus, Horaţiu, Maecenas ş. a.) In evul de mijloc 
împărtăşeşte soartea şi războaiele Romei. Azi are 
10.000 locuitori. 
Aici ne-am luat un cicerone şi ne-am dus de-a-
dreptul la Cascade Pe nişte cărărui frumoase 
şi răcoroase am ajuns Ia prima şi cea mai mare 
cascadă (100 metri), ce o .formează rhji Anw 
(ori Teverone) în Tivoli. Puterea colosală, ^ vue-
tul grozav şi sălbătăcia locului îţi sugerează im-
presiunea sublimului în cel mai înalt grad. Ne-am 
dus pe rînd şi la celelalte cascade, apoi la dife­
ritele grote săpate de apă, în munţii de var 
mare parte, (grota Sirenelor, a lui Neptun ş. a.) 
Dupăce n e a m odihnit puţin şi am luat câte 
ceva de ale gurii, am intrat în grădina delà Villa 
D'Esté. Vila este una dintre cele mai frumoase 
ereaţiuni în stil renaisance, clădită Ia 1§49 de 
cardinalul Ipolit D'Esté, după planul arhitectului 
Piero Ligorio. Grădina este un adevărat raiu, cu 
terase, fântâni săritoare, alee splendide, cipreşi 
înalţi şi o privelişte încântătoare. In mijlocul ei 
se află două bazinuri mari cu apă azurie. 
De aici n e a m dus direct la staţie. Am plec. t 
spre Roma Ia 5 ore, încântaţi de celece vă-
zuserăm. 
Mai aveam 2 zile şi jumătate de stat m Roma 
şi foarte multe încă de văzut. Vineri, în 15 
Aprilie v. ne-am dus de dimineaţă pe Quirinal. 
Până la 9, când se deschid muzeele, aveam sa 
vedem monumentele mai importante de aici. 
Lângă palatul regal se află parcul Quirinal, o 
frumuseţe de parc în care este aşezată Superba 
statue a Iui Carol Albert, regele Piemontului, ta-
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lăl Iui Victor Emanoil II. Frontul palatului regal 
este îndreptat spre Piazza del Quirinale, împo­
dobită de Fontana Monte Cavallo cu două statui 
colosale — Dioscurii — de p e vremea împără­
ţiei romane, aflate în temele lui Constandin. Se 
atribue îui Fidias şi Praxiteles, dar nu se ştie cu 
pozitivitatea dacă ei au f o s t autorii adevăraţi. 
Mergând pe Via Nazionale spre galeria de 
arte moderne am trecut pe iângă biserica protes­
tantă din care — se zice — ar fi privit Nero 
pustiirea Romei prin foc. 
Galeria de arte moderne este începutul unei 
colecţiuni de lucrări de artă ita'iană din seco­
lul XIX. 
Temele lui Diocleţianu, cele mai mari băi de 
pe timpul Romanilor (3000 preş) sunt transfor­
mate la dorinţa papei Pius IV. îniro biserică, după 
planul Iui Michelangelo, cu numele 5 . Maria 
degli Angeli, cu pictură de toată frumseţea. 
Venind spre casă a m întrat în palatul Dorio 
galeria de tablouri din diferite scoale cu cei mai 
vestiţi reprezentanţi. 
Sâmbătă de dimineaţă a m mers cu tramvaiul 
afară din oraş la biserica Sf. Paul a cărei lăr­
gime te face cu totul impersonal. De altfel 
e cât se poate de simplă. De aici n e a m dus la 
Capitoliu. Capitoliul se află în partea Nord-Ves­
tică a forului şi numai de aici te puteai sui Ia 
început pe această colina, jnartori atâtor acţiuni 
din viaţa romană. Se zic?, că aici şi-a zidit Ro­
mulus azilul, că aici se ţinea adunarea poporului 
aici a isbucnij revolta sub Tib. Oracohus la 133 
ş. a Pe Capitoliu te urci pe nişte trepte mari — 
124 trepte. La înfrare sunt iarăşi Dioscuri, statua 
Cola di Rieuro, două lupoaice ş. a iar în piatră^ 
cea mai minunată statuă romană dela Romani : 
Statua în bronz a lui Marc Aurel. Piaţa este 
înconjurată de trei palate în fund Palazzo di 
Senatore cu s'attiele zeilor fluviali: Tibru în 
dreapta şi Niiul în stânga. In acest palat se 
află azi birourile magistratului. La dreapta este 
Palatul Conservatorilor la stânga Muzeul Capi­
toliu. 
După masă àm vizitat Palatinul, unde a fost 
Roma veche. In timpul republicei aici şi-au avut 
palatele particulari de frunte, ca retorul Hortent 
sius, Catilina, Cicero ş. a. August şi-a muta­
şi reşedinţa aici , făcându'şi un palat grandios, 
din care se mai v ă d si azi multe părţi, îndeosebi 
e bine conservat Domus Liviae, cu frescuri fru­
moase. Un cicerone ne-a condus peste tot şi 
ne-a dat — pentru 3 lire — explicările de lipsă. 
Mai trecând odată prin Forum Romanum şi pe. 
la Coloseum ne-am dus fiecare unde a m vrut, 
fiind penultima zi în Roma. 
Duminecă n e - a m dus la 2 biserici S. Maria 
Mirada şi grandiosul Panteon, iar de aici Ia 
Muzeul Kircherian, numit aşa după fundatorul 
lui Atanasiu Kircher, fost profesor la »Collegio 
Romano«. In acest muzeu sunt adunate obiecte 
d i n toate părţile lumei chiar şi cele mai neîn­
semnate, obiecte, cari arată viaţa casnică, socială, 
culturală etc. a diferitelor popoare vechi. Este 
un muzeu foarte interesant şi cât se poate de 
instructiv. 
Cu acesta s'a gătat programul penfru Roma 
Ce material bogat şi a l e s am Bflat aici pentru 
sufletul nostru setos d e cultură ! Nici odată n'o 
să ni-se şteargă din memorie iubita Romă, m a m a 
noastră, la care n e - a m simţit a ş a d e bine! 
Cor. 
Î L 
Dr. B. BAS IOTA m e d i c 
specialist în morburi femeieşti. 
Cluj-Kolozsvár, Sír. Ferenc József No 6. 
Consultatului între orele 8 - 1 0 a. m. 3—5 p. m. 
Il 
0 f r u m o a s ă s e r b a r e în 6 iu la-maghiară , 
— Sfinţirea steagului corului gr.-or. român. — 
Frumoasă şi măreaţă a fost sărbătoarea sf. Paşti 
pentru poporul român din Giula-maghiară, pentrucă 
în această zi fşi-a sfinţit corul frumosul său 
steag. 
La orele 8 şi jumătate dimineaţa, a doua zi de 
Paşti, în sunetul muzicei au venit coriştii cu 20 para-
nimfe şi public imens la locuinţa naşei steagului, 
doamna preoteasă Silvia Popovici, unde corista Elena 
Magdu în numele corului i-a predat naşei un fru­
mos buchet de flori, în semn de stimaşi veneraţiune 
faţă de naşa steagului. 
Coriştii au luat apoi steagul şi l-au dus cu toată 
solemnitatea în biserică, unde s'a celebrat serviciul 
divin. 
Ordinea în care s'a format cortejul este următoarea: 
înainte muzica, apoi paranimfele cu steagul 
învălit, în urma steagului naşa, apoi coriştii urmaţi 
de un numeros public. 
La sfîrşitul serviciului divin, întreg publicul s'a po­
stat în faţa crucii din curtea bisericii, unde sub cerul 
liber avea să se îndeplinească actul solemn al sfin­
ţirii în mijlocul unei însufleţiri şi emoţiuni de ne-
descris. 
După eşirea din biserică imediat s'a trecut la actul 
sfinţirii steagului prin preotul Alexandru Popovici, 
ajutat de parohii locului. 
La un semn dat, cade învelitoarea şi toţi priveau 
cu mândrie la steagul descoperit. Naşa îi leagă pan­
glica. 
După terminarea sfinţirii, părintele Alexandru Po­
povici rosteşte câteva cuvinte potrivite însemnătăţii ac­
tului, ascultat fiind cu o atenţiune încordată de toţi 
cei prezenţi. După însufleţitele cuvinte doamna naşă 
predă steagul în chip sărbătoresc creştinilor adresându-
le câteva cuvinte bine simţite, iar preşedintele corului 
Gheorghe Nădăban, îl ia în primire, promiţând că îl 
vor păstra pururea nepătat! 
Apoi a intrat tot publicul în sf biserică, luând ana-
foră, iar coriştii dinpreună cu naşul, naşa şi paranim­
fele s'au fotografiat. 
In urmă, în ordinea în care au venit, publicul a 
petrecut pe naşă la locuinţa ei. 
Seara a avut loc un concert împreunat cu dans, Ia 
care s'a adunat un public foarte numeros. 
Concertul a reuşit de minune şi publicul n'avea 
destule cuvinte de laudă la adresa conducătorului co­
rului, Gheorghe Magdu, văzând că şi în Giula a în­
ceput o altă viaţă de când au în mijlocul lor pe iu­
bitul lor capelan. 
Aşteptăm ca şi în viitor să auzim numai bine des­
pre Românii noştri din Giula. 
înainte, fraţilor, şi daţi ascultare preotului vostru povă-
ţnitor, care numai pentru binele şi înaintarea voa­
stră osteneşte. 
Cor. 
Ш 1 1 străinătate. 
Lupte le din Maroc. Jos, la picioarele 
Europei, se petrec evenimente cari pot să 
fie punctul de plecare pentru mari con­
flicte internaţionale. 
încă înainte cu o săptămână venise 
ştirea că trupele franceze comandate de 
colonelul Bremond au pătruns în Fez cu 
gând de cucerire definitivă. Ştirea a fost 
desminţită oficios, faptele ce-au urmat însă 
au confirmat-o pe deplin. Fireşte că la 
vestea despre înaintarea cuceritoare a tru­
pelor franceze a alarmat viu toate puterile 
interesate în sultanatul Marocului şi că ele 
urzesc deja acţiunea menită să împiedece 
pe Francezi în a încălca dispoziţiile trata­
tului de Algeiras. Spania ameninţă că va 
întreprinde şi ea o expediţie în Africa de 
Nord şi că va trimite puterilor protectoare 
o adresă de protestare. Diplomaţii Germa­
niei se întreabă Ia rândul lor dacă intrarea 
trupelor franceze în capitala Marocului nu 
înseamnă oare un drum de triumf. 
Franţa invocă în apărarea sa că in ca­
litate de mandatară a puterilor, calitate pe 
care i-o dă tocmai tratatul de Algeziras, 
trebuie să-şi facă misiunea de a apăra pe 
Europenii din Fez împotriva răsculaţilor in­
digeni. 
O telegramă din Berlin anunţă că cabi­
netele de externe german şi austro-ungar 
au căzut de acord ca să silească Franţa a 
respecta hotărârile cuprinse în tratatul de 
Algeziras. Germania voieşte să se îngri-
jiască singură de siguranţa Germanilor din 
Maroc şi guvernul german nu e învoit 
să-i dea în acest scop nici un mandat eu­
ropean Franţei. 
Ce este ziaristul ? 
- — Dela congresul presei în Roma. — 
La congresul presei care s'a deschis în 
4 Maiu la Roma s'au rostit două discur­
suri importante, al fostului prim-ministru 
Luzzatti şi preşedintele Uniunii presei d. 
Sigmund Singer. Congresul a fost deschis 
în prezenţa M. Sale Regelui Vittorio Em­
manuele. 
îndeosebi a fost frumoasă caracterizarea 
pe care dl Singer a rostit-o despre ga­
zetari. 
In discursul său dl Luzzatti a spus că pre­
sa oglindează mai mult decât face opinia pu­
blică. 
Presa are datoria de a fi apostolul civiliza­
ţiei şi al desăvîrşirii morale. Dacă oamenii vio­
lenţei ar încerca să abuzeze de puterea lor spre 
a turbura pacea universală, presa liberă tre­
bue să-i readucă la respectarea onorabilităţii 
internaţionale. Ziarele mari sunt adesea mai 
bine informate decât diplomaţii. Adesea ele 
comit câte o indiscreţie fericită, care face a-
tente poparele cari trăesc în conflict şi le în­
deamnă la soluţii mai drepte pe cari guver­
nele nu ar îndrăzni să le pregătească. 
Preşedintele Uniunii, dl Singer a rostit un 
discurs remarcabil. Aducând elogii memoriei 
regelui Umberto şi regelui Vittorio Emma­
nuele El a spus următoarele : După concepţia 
curentă, ziariştii trebue să fie martorii zilnici 
în faţa marelui tribunal al istoriei, apoi trebue 
să fie judecătorii -nepărtenitori — pare-că lu­
crul acesta ar fi atât de uşor. Ei trebue să 
aibă acele daruri de a fi atot prezenţi, să vadă 
şi să ştie toate, să explice orice şi să fie 
urechile, ochii memoria şi glasul socie­
tăţii şi să facă pe surzii în clipe când inte­
resul societăţii sau ale statului cer asta. Ei 
trebuie să urmeze porunca imperativă a con-
ştiinţii şi totuş trebuie să-şi însuşească cu en­
tuziasm cauzele altora, fără a întreba prea 
mult: pentruce? Ei trebue să vestească du­
rerile, bucuriile şi ambiţiile lor, trebuie să fie 
o enciclopedie care să poată fi oricând la în­
demâna oricui. Ziariştii trebuie să fie artişti 
liberi, cari văd toate prin prizma unei indivi­
dualităţi originale şi in aceiaş timp fotografi 
exaţi, cari trebue să se ferească de cea mai mică 
excursiune de pe terenul realităţii. Predicator 
onctuos, grav, ba chiar policticos şi în aceiaş 
timp amabil şi cu fantezie. Atâtea virtuţi şi 
atâtea calităţi la un singur muritor ! 
Congresul presei şi-a început a doua zi 
lucrările. 
Catalog gratui 
curelar şi fabricant d e ş e l e şi g e a m a n t a n e 
Budapesta, VII., Rákoczy-ut 25. 
Pegăteşte cu mult totfelul de acecesorii pentru 
trăsuri şi călărie. Cele mai fine genţi pentru călă-
orie şi toaletă, geamantane, portmonee, portţiga-
rete, brîuri şi săculeţe p. femei în m. asortiment. 
Articole de vânătoare şi sport, în orice calitate» 
biciuri, beţe de călărit, jamperi, footbaluri, etc-
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— Din cauza sfintei sărbători de mâne, 
Sftal Gheorghe, numărul următor al „Tri­
bünét va apărea numai Luni noaptea la orele 
obişnuite. 
— Slovac prigonit pentru tricolor 
— românesc! Şi minunea asta s'a vă­
zut în Ungaria! Un negustor slovac, 
ee-şi întinsese marfa spre vedere Ia tîr-
gul din Domaşnias'a trezit cu jandarmii 
în spate. Căci era şi tricolor româ-
nese printre marfa lui. Atâta a trebuit 
jandarmilor, să vadă acest tricolor şi 
l-au înhăţat pe bietul Slovac, care za­
darnic căuta să-i lumineze că el a 
cumpărat brînele acestea chiar la o 
fabrică din Budapesta, delà o fabrică 
ungurească! 
N'a folosit. „Trădătorul de patrie" 
trebuie pedepsit! 
— Pentru şcoala de fete din Arad. 
Reuniunea femeilor române din Arad 
s'au înscris pe lista dşoarei Zina, Po-
poviciu din Arad: 
dşoara Zina Popoviciu, Arad, mem­
bră pe viată; 
dşoara Lici Halic, Lipova, membră 
pe viată; 
dl /uliu C. Halmagian, Arad, mem­
bru ajutător cu 2 cor. 
Pentru loteria Reuniunii au mai so­
sit următoarele contribuiri: 
1. dş. Tulia Bogdan Sibiiu 30 obi­
ecte: ştergare, cărţi, tablouri pictate, 
bibelouri, gentiliţe. 
2. dş. Elena Dragonescu, Sibiiu, un 
frumos ridicul, broderie, 2 sticle par­
fum. 
3. dş. Mărioara Cuceşan Sibiiu 3 
inele pentru şervete. 
4. dş. Terenţia Ciorogariu Arad 7 
vase mici p. flori, 1 ol. 
— O excursie românească în Macedonia. 
Din Bucureşti ni-se scrie: Excursioniştii ro­
mâni cari plecaseră, sub conducerea d-lor 
Murgoci şi Dr. Istrate, în Macedonia, s'au re­
întors în capitală. Scopul acestei excursiuni a 
fost pe de-o parte ştienţific, iar pe de altă 
parte naţional. Românii din regat cunosc Ma­
cedonia numai din cele ce aud sau citesc, din 
cele ce povestesc unii Români de origină ma­
cedoneană, cari nici ei nu mai sânt în curat 
cu mersul desvoltărei vieţei sufleteşti a fraţi­
lor delà Pind. Să nădăjduim că asemenea ex­
cursiuni se vor face cât mai des, contribuind 
la cunoaşterea adevăratei stări de lucruri din 
Macedonia. 
Excursioniştii conduşi de d-nii Murgoci şi 
Istrate au vizitat cumunele româneşti Bitolia, 
Gruşova. Ohrida, Tâmova, Magarova, Malo-
viştea, Gozeşi şi altele, locuite exclusiv de 
Români cari se ocupă cu păstoritul si cu ne­
goţul. In toate comunele, oaspeţii din regat 
au fost primiţi cu o cătdură şi însufleţire rară. 
Nu numai Aromânii s'au bucurat de vizita fra­
ţilor din regat, dar şi autorităţile turceşti, cari 
au făcut excursioniştilor toate înlesnirile posi­
bile. Autorităţile din Bitolia au avut cu deo­
sebire o atitudine cât se poate de prietenească 
faţă de excursioniştii români din regat, punân-
du-le la dispoziţie trăsuri pentru vizitarea co­
munelor învecinate şi luând măsuri pentru si­
guranţa călătorilor. 
La întoarcerea în Capitală, Românii mace­
doneni din Bucureşti au organizat o frumoasă 
primire excursioniştilor. Fruntaşul macedo­
nean dl advocat V. Covată a salutat pe ex­
cursionişti, mulţumindu-le pentru interesul ce 
l'au manifestat faţă de elementul românesc 
din Macedonia. Şi-a exprimat convingerea că 
cei doi reprezentanţi ai ştiinţei româneşti se 
vor ii convins de forţa poporului aromân şi 
vor înţelege acum şi mai bine sfinţenia cau­
zei acestui popor, care acum luptă pentru câş­
tigarea unui episcopat, pentru emanciparea 
bisericei sale de sub jugul strein. 
In frumoase cuvine, a răspuns dl Dr. Istrati. 
Distinsul profesor a arătat că nu credea că 
în Macedonia să existe o viaţă aşa de puter­
nică românească precum a găsit-o. A văzut 
însă aici un popor plin de viaţă, un popor 
sănătos trupeşte şi sufleteşte, ducând o viaţă 
morală, cum nu întâlneşti nicăirea. 
Dacă lupta Românilor macedoneni n'a avut 
rezultatul dorit, cauza este a se atribui şi fap­
tului că Românii din regat nu aveau cunoş­
tinţe exacte despre situaţia fraţilor lor delà 
Prind. Mulţi erau induşi în eroare de infor­
matori interesaţi. Dl Istrati a asigurat pe Ro­
mânii macedoneni, că va pune m curent pe 
toţi fruntaşii politici ai ţărei cu cele ce se pe­
trec în Macedonia. Şi este sigur că vechea 
dorinţă a aromânilor de a avea un episcop al 
lor, se va îndeplini mai curând de cat se aş­
teaptă. 
— Arderea unui sat românesc. Un 
incendiu care ne aduce aminte de pustiirea 
înfloritoarei comune Ököritó din din comi­
tatul Sălagi, se deslănţue asupra comunei 
româneşti Curitău din aceiaş comitat. Ca 
eri satul întreg era în floare şi oamenii 
desmorţiţi de boarea primăvăratică ieşiseră 
pe ogoare. Astăzi întreg satul e pîijol şi 
pela margini se văd mormane de cenuşă 
fumegândă şi limbi de foc se înalţă spre 
cer, cuprinzând avutul bieţilor oameni ce 
aleargă neputincioşi frângându-şi manile. 
Focul creşte pas de pas şi ameninţă să 
prefacă întreg satul în paragină, căci despre 
stângere nici vorbă nu poate fi. Ieri după 
amiazi a ars biserica şi şcoala împreună cu 
şaizeci de case şi toate aşezămintele gos­
podăreşti. Oamenii rămaşi pe drumuri sânt 
nevoiţi să apuce toiagul pribegiei căci la 
vetrele arse nu mai au ce căuta. Se vor 
găsi oare oameni cu suflete calde cari să 
Ie întindă mână de ajutor? 
— Morţii noştri. Văduva Luisa dr. Po-
pescu n. Nasta a repauzat în Budapesta la 3 
Mai n. în vîrstă de 54 de ani. 
Odihnească în pace! 
— O nouă invenţie românească. Se ştie 
că decurând d. dr. Valeriu Roşculetz, din Iaşi, 
a inventat mijlocul chimic, prin care se ob­
ţine benzina solidă. 
In legătură cu această învenţiune, e însă 
alta de dată mai recentă, o lampă, al cărei 
model a fost confecţionat la Londra, unde s'au 
şi făcut experienţele de iluminat cu benzină 
solidă. 
Acest nou sistem de lampă produce o lu­
mină mai vie decât lumina electrică şi în 
aceiaş timp, e foarte economică, cantitatea de 
benzină întrebuinţată pentru iluminatul unei 
nopţi întregi netrecând peste 5 bani. Se poate 
lesne închipui ce element de preţ va fi acest 
nou sistem de iluminat în ieftinirea traiului, 
problemă de mare actualitate pentru noi. 
De altfel, s'a mai arătat cum benzina gela­
tinoasă va revoluţiona întreaga industrie, rea­
lizând o economie de 40o/0 asupra cantităţei 
de benzină lichidă ce se consumă astăzi în 
industrie şi comerţ. 
Afară de aceasta, ea suprimă cisternele şi 
conductele actuale, uşurând astfel transportul 
la distanţe cât de mari, benzina solidificată 
>utând fi ambalată în cutii mari de carton. 
Benzina solidă mai are şi avantajul că arde 
fără fum şi evită exploziile, revoluţionând în 
aceiaş timp industria automobilelor şi a ce­
lorlalte elemente, unde benzina e de folos. 
Invenţia doctorului Valeriu Roşculetz a fost 
brevetată în mai multe State. 
— Votul universal în Viena. Este intere­
sant a se cunoaşte numărul alegătorilor rea­
lizat de votul universal în Viena. In anul 1907, 
primul an după introducerea acestei reforme, 
numărul votanţilor înscrişi în listele electorale, 
a fost de 366.958. Iu anul 1911, în faţa alege­
rilor generale, numărul lor e de 380.102 deci 
un spor de 13,144. Partidul liberal din Viena 
găseşte că sporul acesta e prea mic şi-1 ex­
plică prin pretinsele fraude ale partidului cre­
ştin social, care-i la putere, în scop de a'şija-
sigura mandatele în Viena. 
— «A vorbit şi mutulică . . .« Regretatul 
Russu-Şirianu îl imortalizase într'un articol 
admirabil în „Tribuna" pe fostul prefect al co­
mitatului Arad, şovinistul conte Károlyi Gyula, 
din prilejul că-şi ridicase cuvântul în camera 
magnaţilor, alegându-şi mulţumitoarea temă 
de a ne înjura pe noi. Muşcătoarea vervă iro­
nică a regretatului Russu-Şirianu îl supărase 
aşa de tare pe „mutulică" încât ni-a trimis 
martori Ia redacţie. Tot el în urmă s'a ascuns 
bun bucuros sub scutul călcării de formă a 
codului de duiel şi a refuzat să primească 
satisfacţia cavalerească pe care o ceruse. Şi 
s'a dus cu afacerea la tribunal. Tribunalul, mu­
rind în interval Russu-Şirianu, 1-a pus pe re­
dactorul responzabil, d. Constantin Savu, sub 
acuză. Acum era să se ţină desbaterea finală 
a procesului, dar, nu ştim din ce motiv, tri­
bunalul 1-a anunţat pe dl Savu, că a cassât 
procesul. S-o fi răsgândit mutulică, că de ce 
ar mai rîde şi un tribunal de ucigătoarea sa­
tiră de care nu te poate mântui nici un tri­
bunal din lume. 
— De-ar fl adevărat O gazetă ungurească 
din Cluj de mult vesteşte din turnul ei de veghie, 
că o moşie delà Gilău, fosta proprietate a fa­
miliei Eszterházy, astăzi încăpută pe manile 
unui jidan Rosenberg, ar fi în primejdie să 
ajungă a Românilor. Cică dnii Dr. I. Maniu, 
Dr. A. Vlad şi) Dr. I. Pordea ar fi şi depus 
100.000 de cor. la „Albina", pentru cumpăra­
rea acestei moşii de 5 mii jugăre, care va 
forma averea viitoarei episcopii româneşti la 
Cluj. Am vrea să fie adevărat ce se spune, 
dar tare ne temem că jidanul bate toba ca să 
audă guvernul. Ziarele ungureşti fac totdeauna 
servicii connaţionalilor lor. 
— Reabilitarea părintelui protopop Dr. 
Traian Puticiu. In nrul 163 din anul trecut 
am publicat o corespondenţă, iscălită de Ioan 
Şenca învăţător în Burad, în care i-s'au adus 
felurite învinuiri părintelui protopop Dr. Traian 
Puticiu, în jurul îndeplinirii actului de alegere 
de învăţător în comuna Heraeacova. Părintele 
protopop a intentat proces de calomnie lui 
Ioan Şenca, şi acum ne trimite copia autentică 
a unui decis a tribunalului din Oradea-mare, 
prin care se declară procedura sistată, fiindcă 
acuzatul a dispărut la loc necunoscut şi cu-
rentarea lui n'a dat nici un rezultat. La do­
rinţa dlui protopop reproducem motivele din 
sentinţa tribunalului din Oradea-maie „Con­
tra învinuitului senatul de acuză în 11 Ianuar 
1911 sub nr. 2954 a ordonat curentare pe lângă 
descrierea persoanei şi de oarece aflarea în­
vinuitului fugar până de prezent n'a dat nici 
un rezultat, iar pentru asigurarea dovezilor nu 
subverzează nici o lipsă: în baza §-lui 472 
din codicele penal a trebuit să se sisteze pro­
cedura penala până ce dânsul va putea fi adus 
înaintea judecăţii". 
— Mania de a produce senzaţie. S'a 
semnalat până acum mai ales la artiste cari 
cu scop de a atrage atenţia lumei asupra lor, 
trec drept victime, spunând că au fost ata­
cate pe stradă sau cătcate de tâlhari. Se face 
sgomot şi tot atâta tapaj, iar lumea va vorbi 
o vreme numai despre biata artistă şi repu-
taţia-i gata. încă câteva şire prizărite de cine 
ştie ce riporter de ocazie în coloanele unui 
ziar de-a doua mână şi îşi are şi prestigiul, 
bun-rău, vorba e că îl are. Un caz analog s'a 
întâmplat cu o profesoară privată din Köln, 
arestată acum câteva zile sub cuvânt că ar 
face Franţei servicii politice in Germania. 
Zicea că e şi rudă cu Monis, preşedintele ca­
binetului francez. Monis însă a declarat că 
n'a cunoscut niciodată femeia din vorbă şi 
nici de vr'o rudă cu astfel de nume n'are cu­
noştinţă. Tot odată a spus că ea n'a stat nici 
odată ;n serviciul Franţei. Aici afacerea destul 
de nebuloasă a spionajului s'a încurcat şi au­
torităţile sânt de credinţă că au dea face cu 
o femeie isterică, apucată de mania de a 
face senzaţie. 
— Greva căilor ferate franceze. Societă­
ţile private ale căilor ferate franceze au refuzat 
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reangajarea muncitorilor şi a şefilor grevei de 
acum un an şi toate intervenţile ministrului 
lucrărilor publice din Franţa pentru împăcarea 
gravaminelor muncitorimii au rămas zadar­
nice. Incănătinarea aceasta va zădărnici într'o 
bună zi întreagă circulaţia de pe teritorul 
ţării, căci în urma hotărîrii unanime a socie­
tarilor liniei ferate Paris-Lyon, de-a refuza 
angajarea greviştilor, muncitorimea sidicalistă a 
hotărît se facă o manifestaţie monstruoasă 
pentru colegii lor năcăjiţi, în consecinţă vor 
proclama o nouă grevă generală pentru două­
zeci şi patru de ore. 
— Slăbirea cătuşelor Ministrul de război 
al Belgiei a dat o concesie ostaşilor, în sen-
zul căreia fiecare oştean poate lipsi delà ca­
zarmă de Sâmbătă seara până Luni dimi­
neaţa. Această măsură pare a fi menită să 
slăbească cătuşele de până azi ale militariz-
mului, şi tinde şi la educaţia intelectuală a 
apărătorilor ţării, căci libertatea aceasta nu va 
fi petrecută în cheiuri şi destrăbălări, ci drept 
repaus care va sluji la alimentarea facultăţilor 
intelectuale. Interesant e faptul că fiecare oş­
tean trebuie să prezinte la reîntoarcere biletul 
de permisie, iscălit de părinţi, despre felul cum 
au petrecut timpul liber. 
— Mulţămită publică. Pentru realizarea 
scopului frumos al „Tovărăşiei şcolare" din 
Caransebeş, de a face cu elevii institutului 
teologic excursii prin străinătate, au mai in­
trat următoarele donaţiuni: 
„Sentinela", (Satul nou), 25 cor. Reuniunea 
de cântări din loc, „Orăviceana", Fondul eoni. 
preoţeşti din protopr. Bogşei-montane, câte 
20 cor. Dr. luliu Coste 17 cor. „Severineana", 
Comuna bis. din Iablaniţa, Dr. D. Florescu, 
„Comuna" din Căvăran, Eft. Lăpăduş, „Bog-
şana", câte 10 cor. Dşoara Silvia Iorga 6 c 
G. Tătucu, Sofr. Avramescu, Dr. A. Popovici. 
I. Pepa, protopr,, C. Dimitrescu, câte 5 c. 
Petru Ieremia, adm. protopr., Gheorghe Treta, 
3 c. Tr. Jianu. N. Popovici, S. Bartolomei, I. 
Roşiu, P. Corcan, S. Nediciu, adm. protopr., 
S. Luca, I. Vida, P. Drăgan, N. Popoviciu, I. 
Crăciunel, A. Drăgan, A. Magheţiu, R. Mun­
tean. Nie. Chicomban, câte 2 c. Petru Vue 
Г20 c. Glig. Feneşan, I. Bălăci, Nig. Tătucu, 
I. Amia, R. Perian, Cor. Panciovan, N. Bal-
mez, Al. Atnagea, Cor. Mircea, N. Săcaciu, 
Tr. Murgu, Al. Moza, M. Suru, N. Simdon, 
G. Simu, I. Murgu, A. Popovici, V. Nediciu, 
P. Viţan, I. Belu, N. Pocrean, I. Crina, I. Marcu, 
Dr. V. Branişte, Dr. Şt. Petrovici, I. Cotârlă. 
D. Pruneş, Iliţescu, Al. Popoviciu, A. Jurca,, 
I. Popoviciu, R. Andreescu, I. Işfan Stan. I. 
Ieremia, M. Belces, T. Şandru, L. Bălean, I. 
Stoica, I, Jurca, Al. Ogherlaciu, G. Costescu, 
I. Pincu, I. Tumea, R. Ancuşa, Coriolan Zu-
iac, Aug. Aldan, I. Casariu, Trifon Cocora, 
V. Terebenţ, P. Cimponeriu, I. Tinea, I. Cotta, 
N. Popa, T. Perçu, F. Pop, câte 1 cor. Ana 
Putnicescu 80 fil. Dna Şuşoi, I. Trailovici, I. 
Marescu, Koak, câte 40 fii. Corneliu Drăgan 
24 fii. 
— Atentat în potriva preşedintelui repu-
blicei Panama. O telegramă din Londra 
anunţă că împotriva preşedintelui republicei 
Panama, Aroscua, s'a încercat un atentat, cu 
prilejul unui banchet, la care preşedintele ţinea 
tocmai un toast. S'au descărcat şase focuri 
de revolver, din o fereastră, dar nici unul n'a 
nimerit. 
Faptul a produs mare spaimă între asis­
tenţi. Poliţia n'a putut da încă de urmele făp­
tuitorului care s'a putut refugia. 
— Inbolnăviri în masă. Din Londra se 
comunică, că 40 de elevi ai liceului din Mary­
fest s'au îmbolnăvit deodată de apendicită. 
Şase elevi au şi murit. Ancheta medicală a 
constatat că boala provine din înveninare cu 
ciocolată. 
— Locuinţa deputaţ i lor în cameră. In 
Iunie are să se întrunească marea adunare 
naţională din Bulgaria, chemată să modifice 
constituţia. Adunarea ţinându-se în Tâmova, 
guvernul a dispus evacuarea cazărmii pioneri-
îor, pentru a se putea sălăşlui deputaţii. 
— Catastofă de tren în Bohemia. Intre 
staţiile Wildenschwert şi Brandeis, un tren de 
persoane, a deraiat. Prabuşindu-se vagoanele, 
patru pasageri au fost omorâţi, iar trei răniţi 
grav. Răniţii au fost transportaţi la spitalul 
din Pardubitz... 
— Gelozie criminală Populaţia oraşului 
Marseille este ţinută în mare agitaţie. Un sub­
locotenent de corvetă, Paul Mauriu, a săvârşit un 
dublu omor, rănind totodată şi pe soţia sa şi 
copilul său. Amănuntele acestei drame înfioră­
toare sânt, după ziarele franceze, următoarele: 
Sublocotenentul Paul Mauriu era detaşat la re­
gimentul din Toulon. Prin calităţile sale supe­
rioare a fost recomandat la şcoala de marină din 
Philtippviile. la catedra de hidrografie. Soţiei sale 
neconvenindu-i oraşul, pentru care trebuia să se 
despartă de cunoştinţele şi amintirile plăcute din 
Toulon, s'a opus transferării, ceeace a produs 
mai întâi un schimb violent de vorbe între soţi, 
iar mai târziu un formal scandal. Fiind la ordi­
nea zilei certele în casă, soţia sublocotenentului 
a luat hotărîrea, ca să se despartă de so{ul ei, 
— ceeace a rezultat plecarea ei împreună cu 
copilul de 3 ani, la părinţii, cari se aflau în 
Marseille. 
Acest pas hotărît al tinerei femei a iritat până 
la nebunie pe soţul părăsit, care ajunsese prada 
gândurilor de răzbunare asupra necredincioasei 
soţii. Îşi făcuse planul de a ucide soţia şi copi­
lul, sinucigându-se şi el S'a îmbarcat spre Mar­
seille, pentru urmărirea soţiei. Timp de câteva 
săptămâni, a căutat după domiciliul soţiei sale, 
pe care după mari greutăţi l-a şi aflat, mai mult 
întâmplător. Femeia se preumbla pe stradă în 
societatea mătuşei sale d-şoara Maria U v e r , şi 
văzând în faţă pe bărbatul său, o cuprinseră bă­
nuielile. Ce era să facă? A luat-o repede spre 
сава în urmărirea soţului. Ajungând pe trepte, 
— soţul le-a agrăit cu cuvintele: Vreau să'mi 
văd copilul. Damele s'au retras în dormitor, voind 
să încnie uşa, dar sublocotenentul le a luat pe 
dinainte, şi ajungând în cameră, a descărcat un 
glonte asupra soţiei rănind-o grav, un g o n t e 
asupra copilului, rănindu 1 mai uşor, iar ai trei­
lea asupra mătuşei sale, pe care a ucis-o, Înfio­
rat de această scenă a descărcat arma asupra sa 
curmându'şi firul vieţii. 
Drama aceasta a produs mare senzaţie şi com­
pătimire în întreg oraşul şi în cercul prietenilor 
şi cunoscuţilor din Toulon 
— Un n o u a e r o p l a n r o m â n e s c . Din Craiova 
ni-se scrie : Primăvara de acum pare că ne va re­
zerva multe surprize în domeniul aviatiunei na­
tionale. 
D. inginer Vlacu îşi construeşte un aparat în ate­
lierele şcoalei de meserii ; d. Th. Brumărescu s'a în­
tors delà Juvissy (Franţa) unde a urmat şcoala de pi­
lotaj şi în curînd va începe experienţele de sburat cu 
propriul său aparat. 
Pe de altă parte alţii genioşi inventatori se ivesc 
hotărîţi să ducă mai departe lupta pentru a desăvârşi 
victoria cucerirei aerului. 
De astădată ne este dat să ne ocupăm de o nouă 
iventiune în domeiul acestei încercate probleme. 
E vorba de invenţiunea domnului Nicolae Ion (Va-
siliu). 
D-sa e unul din primii români cari s'au ocu­
pat cu deslegarea problemei cucerirei aerului. 
Acum vre-o şapte ani la Paris şi-a cheltuit şi ener­
gie şi avere în această direcţiune. Alături de Al. 
Vuia, primul român şi totodată primul om — faptul 
acesta nu trebuie uitat — care a reuşit să descopere 
adevăratul principiu al sborului omenesc, alături de 
acest geniu care ar ii făcut renumele ţări noastre de 
i-s'ar fi dat un ajutor numai de 2—3 mii lei, Nicolae 
Ion a muncit la rezolvirea acestei probleme. Decep­
ţiile şi lipsa materială în urmă l'au silit să se înapo­
ieze în ţară. Aici nu s'a dat invins ri a continuat si 
se ocupe de chestiunea care-1 pasiona. 
După ce şi-a construit un helicopter, de astădată a 
terminat construirea unei maşini sburătoare, un mono­
plan, inspirat — în bună parte — după propriile 
d-sale declaraţii — de prima maşină sburătoare a loi 
Vuia. 
Monoplanul d-sale are toate aparatele unui mi­
nunat aparat de sburat. El e tot construit în lemn 
de bambu. Punctul de gravitate e aşezat în cel mai 
nemerit loc, pentru ca echilibrul să fie menţinut chiar 
în cazul când motorul s'ar opri din mers în timp 
ce aparatul se află în zbor. 
— Spre pol. Un titlu împrumutat din cartea 
Nansen, dar singurul menit să poată interpreta 
cu credinţă, sbuciumul oamenilor spre culmi 
neatinse. Departe sus, dincolo de limanul de 
criţă ál Norvegiei, ţara cea veşnic cu cerul mâh­
nit şi nemărginite câmpuri de ninsoare, e oraşul 
Hammenerfest ce stă singur de strajă la graniţa 
de miazănoapte a tărîmului cunoscut de muri­
tori. Dincoi' de el sânt numai gheţuri şi munţi 
plutitori pe apă şi chiar despre acest oraş se 
vorbeşte în Norvegia ca despre un Ioc încunju-
rat de vraja, unde poţi pătrunde numai cu rare 
prilejuri. D e aicea mai departe, până la insulele 
Spitzberg scăldate de valurile mării nordice ai ilu­
zia polului, cu lumina lui transparentă, sprijinită 
în nemărginire. Câţiva îndrăzneţi şi speculanţi 
vroiau acum doi ani să muşte cei întâi din mă­
rul gloriei de a fi descoperit polul, dar au fost 
demascaţi şi acum ne vine o nouă ştire despre 
el. Nu mai e vorba de exploratori ci singură 
ştiinţa a hotărît să-şi arboreze drapalul în ţara 
veşnicelor gheţuri. Nu la pol, căci acesta va 
rămânea mereu himeră, dar ştirea ne dă drept să 
spunem că ne-am apropiat cu un pas mai mult 
de el, căci societatea geografică din Washington 
a votat cinsute de mii de coroane pentru staţiu­
nea de aerografie ce se va instala pe Spitzberg 
şi Hammerfest. 
— O măsură salutară. In calitate de mi­
nistru de interne Khuen Héderváry a adresat au­
torităţilor un circular cerîndu-le ca să pună în 
vedere proprietarilor de localuri publice, următorul 
ordin: In vederea număroaselor boale contagi­
oase, folosirea paharelor nenumerotate cad au 
drept urmare schimbarea lor între consumatori 
e oprită. De aci înainte, pentru uşurarea contro­
lului, fiecare pahar va purta un număr şi va servi 
aceluiaş om. Această ordinaţiune intră în vigoare 
cu începerea anului 1911. 
— O muză a lui Heine. Zilele acestea a 
murit în Germania nevasta senatorului Fran­
cois. Femea aceasta fără nici o însemnătate 
era pe vremuri cunoscută drept una dintre 
muzele poetului Heine, căci ea i-a inspirat poe­
zia „Du bist vir eine Blume" unul dintre cele 
mai frumoase cântece ale sale. Prin anii 1827 
senatoarea de mai târziu era de şaisprezece 
ani şi s'a întâlnit cu poetul la un dneu. Fru-
museţa ei l'a fermecat atât de mult, încât tot 
decursul mesei a privit-o într'una şi pe urmă 
i-a dedicat versurile cu titlul de mai sus. 
— Convocări. Despărţământul protopopesc 
Siria, al reuniunii învăţătorilor români ort. din 
protopopiatele arădane I-VII. îşi va ţinea pro­
xima şedinţă Marţi în 3/16 Maiu a. c. îa 
şcoala centrala din Gomlăuş (Ószentanna) pe 
lângă următorul Program: 1. Dim. la 8 oare 
chemarea duhului sf. 2. Deschiderea şedinţei. 
3. Prelegere practică din şocoată de Í. Grof-
şorean, 4. Raportul biroului. 5. Executarea con-
cîuzelor adunării generale. 6. Raportul comi-
siunei literare. 7. Dizertaţiuni. 8. Discuţiuni 
şcolare. 9. Fixarea proximei şedinţe, 10. în­
cheie. 
Siria, la 17/30 Aprilie 1911. Alexia Doboş, 
m. p. preşedinte, teodor Cherechian, m. p. 
secretar. 
* 
Despărţământul protopopesc Radna al reu­
niunii învăţătorilor români ort. din protopopia-
— P r e m i a t m a i d l © m u l t e o r î . — 
BOROLHTUL 
l e a c u l m i r a c u l o s d i e - c a s a a l u î 
X)r. B o r o v s z k y 
se vinde deja şi în comitatul nostru. — Efectul şi puterea acestui mijloc de casă 
este neîntrecut la bronchită, boale de nervi şi musculare, dureri de cap şi dinţi 
precum şi la toate bo alele obvenite din răceală, ca reumă, podagră, ischiaş, dureri 
în oase, aprinderi musculare şi amorţire, în fine la dejerături şi ia încetarea rănilor 
provenite din arsuri. — Des infec ta tor ş i mi j loc e x c e l e n t pentru scutirea, 
c o r p u l u i . Preparatorii : Dr. Borovszky R. medic şi Borovszky K, Budapest, //, 
Főutca No 77c Se capătă în sticle de 1*20, 2*— şi 2*50 cor.Jn Arad Ia farmaciile 
Földes Kelemen, Kárpáti János, Vojtekşl Weisz şi la farmacia Örs Rezső la. Pâncota 
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JQTRN CUVINTE ASUPRA BOALELOR SECRETE! 
E trist, — dar în realitate adevărat că în vremea 
h azi e bătătoare la ochi mulţimea acelor oameni, a 
dror sânge ei sucuri trupeşti sunt atrofiate si cari 
li urma uşurinţei din tinereţe şi prin deprinderi rele 
(i-aa sdruncinat sistemul nervos şi puterea spirituală. 
E timpul suprem ca acestei stări îngrozitoare să se 
pani capăt. Trebue să fie cineva care să dea tinerimei 
isiri binevoitoare, sincere şi amănunţite în tot ce 
priveşte viaţa sexuală — trebue să fie cineva căruia 
omenii să'şi încredinţeze fără teamă, fără sfială şi eu 
încredere necazurile lor secrete. Dar nu e ín dea Jons 
însă a destăinui aceste necazuri ori şi cui, ci trebue să 
ie adresăm unui astfel de medic specialist, conştiinţios, 
ore ştie să dea asupra vieţii sfaturi bune sexuale si 
ie a ajuta şi morburilor ce deja eventual există, atunci 
•pol va înceta existenţa boalelor secrete. 
De o chemare atât de măreaţă şi pentru acest scop 
I institutul renumit ín toată tara al Dr-ului PALOCZ, 
•edle de spital, specialist (Budapesta IV. Múzeum Кбг 
«t 13. unde pe lângă discreţia cea mai strictă, primeşte 
oricine (atât bărbaţii cât şi femeile) desluşiri asupra 
rietei sexuale, unde sângele şi sucurile trupeşti ale 
bolnavului se curăţă, nervii i-se întăresc, tot organis­
a i i-se eliberează de materiile de boală, chinurile 
wfleteşti i-ee liniştesc. 
Fără conturbarea ocupaţiunilor zilnice dr. PALOCZ 
vindecă deja de ani de zile repede şi radical cu meto­
dul său propriu de vindecare, chiar şi cazurile cele mai 
îe, ranele sifilice boalele de ţeve , băşică, nervi 
îi şira spinării, începuturile de confusie a minţei, ur 
mările onaniei şi ale sifilisului, erecţiunile de spaimă, 
jlăbirea pu ter ei bărbăteşti (impotenţa), vătămăturile, 
boalele de sânge, de piele şi toate boalele organelor 
sexuale femeieşti. Pentru femei e sală de aşteptare se 
parată şl eşire separată. In ceeace priveşte cura, de 
pârtarea nu este piedică, căci dacă cineva, din orice 
tauză, n'ar putea veni în persoană, atunci i-se va da 
răspuns amănunţit foarte discret prin scrisoare (în 
epistolă e de ajuns a se înlătura numai marca de răs­
puns). Limba română se vorbeşte perfect. După înche­
ierea curei, epistolele se ard, ori la dorinţă se retrimit 
ficăruia. Institutul se îngrijeşte şi de medicamente spe­
ciale. Vizitele se primesc începând delà 10 ore a. m. 
îi pană la 5 ore p. m. (Dumineca până la 12 ore a. m. 
Tratament şi cu serumul Ehrlich 606. 
Adresa: Dr. PALOCZ, medic de spital, specialist în 
Budapesta, delà 1 Noemvre IV., Muzeum-körut 13. 
KLINGE ANTAL 
pictor bisericesc şi de icoane sfinte In 
NAGYVÁRAD, SZENT JÁNOS-u. 11. 
Pregăteşte gratis tot felul de pla­
nuri pentru iconostase şi plafoane 
V - : bisericeşti. • 
Ţine în depozit cruci mari pen­
tru drumuri de ţara şi duleie. 
Sáska Sándor tinichigiu 
Braşov—Brassó, Vasut-u. 28. 
Pregăteşte în atelierul său cu motor 
electric totfelul de lucrări pentru zidiri, 
lucrări de tinichea,înfrum-
seţări, acoperire de bise­
rici şi turnuri, lucrări de 
stacmel turnat pentru or­
nament, precum şi pentru 
firme, vane de scăldat 
în toată mărimea, ş. a. 
Toate coman­
dele se execută 





* m m m 
Motoare şvedeze 
pentru olei brut! 
(Brevetul lui Hirsch Frank, 
Stockholm) 
în poziţie orizontală şi ver­
ticală. 
MAŞINI MOTORICE ieftine 
şi sigure, se pot instala 
oriunde. 
MOTOARE SISTEM DIESEL. 
MOTOARE CA GAZ. 
M o t o a r e 
9 
o u Ъ е п ж і п Я . , 
în cea mai bună execuţie I 
Execuţie promptă. 
inginer tehnic diplomat, 





turnător i e , fabrică d e 
c l o p o t e ş i metal , aran­
ja tă p e m o t o r d e v a p o r F r i d e r l c I I A n i » 
Arad, Strada Rákóczi No 11—28. = Fondat în anul 1840. 
P r e m i a t î n a n u l 1890 c u c e a m a i m a r - e m e d a l i e d e s t a t . Cu garantie de ai mulţi ani şi pe lângă cele mai 
favorabile condiţii de plătire — recomandă clopotele sale 
cu patentă ces. şi reg. invenţie proprie, cari au avantajul 
că faţă de orice alte clopote la turnarea unui şi aceluiaşi e 
tare şi cu sunet adânc — se face o economie d e 20—30<V6 
la greutatea metalului. Recomandă totodată clopote de fer 
ce se pot învârti şi postamente de fer, prin a căror între­
buinţare, clopotele s e pot scuti de crepat chiar şi cele mai 
mari clopote se pot trage fără să se clatine turnul. Reco­
mandă apoi transformarea clopotelor vechi în coroană de 
fer, ce s e poate învârti cum şi turnarea din nou a c lopo­
telor vechi sau schimbarea lor cu clopote noui pe lângă 
o suprasolvire neînsemnată. Clopote mici avem totdeauna 
la dispoziţie. Liste de preţuri şi cu ilustraţiuni la dorinţă 
s e trimit gratuit şi porto franco. 
SZATMlRI KÖIPÄRGYAR 
— HARKÁNYI ЕІЭІЗ — 
s c u l p t o r ş i p i e t r a r - î n 
— SZ ATMÁR. NÉMETI. — 
fë-z?*® CTTCRĂRI: SCULPTURI ?I MONNMETIU, ALTARE б & ^ ™ g*gf> AMVOANE, GRILAJE, BAZINNRI, STATUETE, «AI, Şraga 
• Ж ^ § > CRUD, PIETRE PIATRA ШОГЮШІ, ETC. ETC. 
Clasa arhitectonică: C a n o uri, m a u z o l e e , p o d u r i , 
— — scări ba lus trade , pavagi i ş . a. — — 
Clasa de morărit. PIETRE DE MOARĂ FRANCEZE, rîjniţi 
— — PENTRU SĂMÂNŢĂ ŞI SARE, TOCILE ETC. — — 
Numai lucrări de gust şi execuţie specială, pe lângă 
— — preţurile cele mai convenabile. — — 
Se fac g r a t u i t desenuri, reservându-se dreptul de 
proprietate. — Vă rog să fiţi atenţi la firmă. — 
i 
H A L N 4 I $ . 
FABRICĂ DE MOTOARE ŞI TURNĂTORIE DE FIER 
!1 
Ofere 
motoare cu benzin şi olei brut, locomobile motoare absorbitoare 
de gazuri. Maşini motoare cu benzin automobile 
pentru arat şi îmblătiî. Primeşte totfelul de montări pentru MAŞINI, 
MAŞINI CU ABURI, STABILIMENTE INDUSTRIALE şi ÎNCĂLZIREA EA 
ABURI, precum şi executarea a totfelul de aliaje de fier şi metale MONTAREA DEPLINA A MORÔLOV 
precum şi reparări în branşa aceasta. 
Garantă deplină, serviciu prompt, preţuri ieftine. 
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In 1 9 0 4 a câştigat delà so­
cietatea din Budapesta a 
răpăitorilor auntorilor şi 
lustruitorilor diplomă. — 
T a f e r n e r A n t a l 
auritor de biserici şi saloane 
Versecz, Temesvàri-u. 20. 
Primeşte spre executare, conform planului 
anrlre şl reparare, Iconostase, altare, 
s. mormânt, acoperiş de turnuri, aran­
jamente bisericeşti apoi pregătirea tuturor 
lncrărilot de branşa aceasta precum şi re­
pararea şi vopsirea de nou a monumentelor 
deasemenea şi orice Icoane bisericeşti. 
La dorinţa pregătesc prospect ; pentru 
vederea lucrărilor în provinţă merg pe 
spesele mele proprii. 
Execuţie promptă. Serviciu conştiinţios. 
C M C O A E A „ K O R O N A G Y É M Á N T " 
BITNTĂ ODATĂ SE POATE COSI ZIUA ÎNTREAGĂ ŞL DEOARECE E FĂCUŢI DIN OŢEL-dia-
MANT, COASE RELE IAN MOI » SE GĂSESC KTRE ELE. PENTRU TRĂINICIA FLECAREI 
BACLTI GARANTĂM. 
75 80 86 90 95 100 110 cm. La comande de 10 buc 
dB Prêtai i 1 bac. 1*80 1*90 8'— 240 2*40 2-40 2-60 cor. una se  rabat. — 
Comandele se pot face prin trimit banilor înainte sau pe lângă rambursa la 
L e n g y e l T e s t v é r e k H U A » 
K a p o s v á r , P 6 - u t e a 2 2 T . 
! ! 
te 2 5 
j 
C e a s o r n i c e d e t a r n 
pentru palate , c a s e c o m u ­
nale , fabrici , l o c u i t e private 
regulează şi aranjază mai favorabil: 
M Tj 111; г János, 
Succesoral lui Mayer Károly 
delà prima aranjare cu vapor 
a fabricei de oroloage din •: 
Budapesta, YIL, Tököly-ut 52. 
— (Casa proprie). — 
C a t a l o a g e p i s p e c i f i c ă r i d e p r e t u r i t r i m i t g r a t i a p i І г ж п с о . 
FRIEDRICH OHNWEILER M » ar tn S z á s z s e b e s , Uliţa Pe ter sdor fer Nr . 5. 
P r i m e ş t e s p r e e f e p t u i r e : instrumente de fabricare de 
spirt, cognac, llcquer, taică şi instrumente de a condensa 
acestea. Mare magazinâ. Totfelul de instrumente şi lucruri 
necesere la fabrici. V a s e de a r a m ă r o ş i e pentru hoteluri 
birturi, instituţiuni etc. 
Vase de fiert cafea, vase 
de spălat şi curăţit. 
Mai departe primeşte şi 
m o n t a r e a ş i r e p a r a r e a 
f â n t â n e l o r a r t i f i c i a l e pe 
lângă preţuri moderate. 
Comandele se execută din 
material de prima calitate. 
A d o l f He i INPR SIBIU—NAGYSZEBEN. HTTMT 1 lF w Cea mai punctuală firmă de мрейаи, 
Recomanda on. public magazinul său bogat asortat cu fabricate eite-
lente de oroloage precise de aur şl argint pentru domni şi dame 
precum şi bijuterii şl obiecte de aur şl argint executate modera. 
Schimbă şi cum­
pără bijuterii vechi 
obiecte de aur, ar-«1 
gint şi nestemate. 
Atelier propriu : 
pentru lucrări de 
aurar şi reparaţii 
de oroloage etc. 
Comandele se exe­
cută prompt şi cu 
: cea mai mare : 
punctualitate. — 
NAGY SÁNDOR, SCULPTOR, ARAD, K o s s u ü h l I o Ţ 
In stabilimentul de pietrărie a lui Mairovitz. •: 
Execută şi reparează 
LUCRĂRI DE SCULPTURĂ 
ARTISTICA 
figurate şi decorative precum şi portrete 
după natură şi fotografia, monumente mor-
mântale, totfelul de producte ale industriei, 
apoi lucrări moderne sculptate pentru deco­
raţia zidirilor din teracotă, piatră, ghips, 
ciment şi din alte materii pelângă preţurile 
cele mai ieftine şi serviciu conştiinţios. 
Cel mai mare depozit de cuptoare de olane 
MICHAIL WAGNER 
fabricant de cuptoare şi olar, 
B e s z t e r c z e , U n g a r g a s s e 1 2 . 
Recomandă cuptoare de olane, căminuri, 
cuptoare pentru bucătării; fabricaţie proprie, 
pelângă preţuri moderate, modele simple până 
Ia cele mai complicate în culori variate şi mo­
derne. 
Totfelul de reparaturi şi prefaceri se efeptu-
e sc cu preţuri convenabi le 
Comande pentru băi de vană şi căptuşirea 
păreţiţor se fac deasemenea din asortimentul 
depozitului. 
ГмЬ . - і «îi 
IV 
= Th. Schmidt = 
fabrică de ploiere 
S i b i i u - H e r m a n n s t a d t , R e i s p e r g a s s e Na 7. 
Recomandă magazinul său bogat asortat cu cele 
mai nouă şi mai moderne 
p l o î e r e - e n t o u t c a s 
(pt. soare şl ploaie) 
precum şi ploiere 
de calitate excelentă 
pntru domni şl dame. 
C o m a n d e l e e e e x e c u t a , p r o m p t ş i c n p u n c t u a l i t a t e 
Nr. 89 — 1911. T R I B U N A Pag. 15 
A p a - ft 
d u e t e , 
Cei ce doresc a p a d u c t e ieft ine si se adreseze Ia antepriza lui 
P i c h l e r I g n a t z , C l u j , S s c é p - u . I . 
cunoscut atât în Budapesta cum şl întreagă tara. Telefon Nr. 779. 
s x Primeşte pelângă garanţie orice lucrări din acest ram ca introducere» de 
apaducte şi canalizare trebuincioasă pentru castele, comune, spitale, casărml 
şi scoale. — Specialist în sondaj. — Primeşte pe lângă condiţii avantajioase 
ţinerea in ordine şi repararea caselor in cursul unni an. — Prospecte gratuit 
Se angajează pe anul întreg pentrn ţinerea în bună rinduială a caselor şi pen-
trn repararea bazinului closetului. Oferă aparatul pentru clăti rea closetelor 
— ooui care nu reclami spese ţi de fiecare bucată dă garantă de 3 ani. — 
Primul atelier ardelean aranjat cu putere electrică pentru 
scobirea pietrelor şi fabrică de pietrii monumentale. 
Gerstenbrein Tamás és Társa 
sculptori şi măiestrii pietrari. 
üítemagazinee"íal Cluji—Kolozsvár, Dézsmát. 21. 
Magazin de pietrii monumentale, 





Déva şi Nagyvárad. 
Carol Tartler 
p â l â r i e r Besztercze, Str. buttern. 
îşi recomandă bogatul depozit, asortat ca 
tot-felul de pălării 
tari, de pâslă pentru bărbaţi şi copii, precum şi 
cuşme, stafii, şăpci şi berete 
pentru bărbaţi şi femei, delà cele mai ieftine până la cele 
mai bune calităţi. — Apoi 
pălării ţărăneşti 
care Îşi păstrează coloarea sa originală pelângă garanţie. 
Produse proprii asupra cărora se atrage îndeosebi! aten­
ţiunea publicului provincial. 
Se primesc tot-felul de reparaturi 
precara şi 
văpsirea pălăriilor vechi 
din pâslă ori paie pelângă servicia conştiinţilos. 
Pentru buna calitate a pălăriilor provăzate cu foto­
grafia mea proprie drept brevet primesc cea mai extremă 
şi sigură garanţie demnă de toată încrederea. 
4 = Г 
ii Burza 
Hr. t e l e fonu lu i 6 0 4 . Cea mai mare firmă românească din Ungaria. 
a r a d , Piaţa Boros Béni-tér 1. Casa proprie 
Recomandă magazinul lor bogat asortat de fevàvii, arme şi maşini адѵіеоіѳ 
en preţurile cele mai moderate şi cn platire în rate. 
Cu garnituri pentru trierat şi cu prospecte pentru mori servim bucuros, eventual pentru primirea lucrurilor acestora şi facerea con­
tractului mergem la faţa locului pe spesele noastre. Mare asortiment de osii Steier şi originale Winter. — Catalog trimitem gratuit. 
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Ш Ш И І Ш І 
Szeilerl János 
s c u l p t o r , 
Arad, Magyar-utca 29. 
Pregăteşte totfelul de lucrări 
din acest ram, ca iconostase, 
amvoane, aranjamente pentru 
biserici şi salon, totfelul de 
sculpturi pentru tâmplari. Re­
paraturi se efeptuesc prompt; 
comandele din provincie se e-
xecută grabnic — Pentru a-
casta solicit binevoitorul spri­
jin al publicului 
Cu stimă: Szeifert J á n o s . 
Atelier de curelărle, 
şelărie şi coferărie: 
Orendt G. & Feiri W. 
(odinioară Societatea curelarilor) 
Sibl in—Nagyszeben, 
Heltauerg. Str. Cisnădiei 45. 
Magazin bogat în articol» pentru căroţat, călărit, vânat, 
sport şl voiaj, poclăzl şi procovăţurl, portmonee şl bretele 
Solide şi alte articole de galanterie, cu preţuri toarte moderate . 
Depoz i t permanent în curele de maşini, curele de cusut 
şl legat, S k y (vârzobi). — Recomanda pc urmă cei mai buni 
j am peri de piele fabricaţie proprie , pentru c m l i şi militari, 
cari steu strîns lipite pe picior. — Reparările se exccntă prompt. 
M a r e deposlt de hamuri pentru cal delà soiurile c d * mai 
ieftine până la cele mat fine, coperltoare (ţolurl) d e cai şi 
cofere de călătorie. — Comasde le se e ieptuiesc conştiinţios. 
w A A A A A A A A ^ A ^ A — A _ A — A — A — A — A - ^ ^ 
fondat în anei 1882. Telefon Ko. 688. 
B R U C K N E R L I P Ó T 
tapefier. decorator şi fabrică de mobile în 
Andrássy-tér, tér palatul Neumann. 
(Lângă cofetăria Matzky). 
Recomandă mobilele sale proprju pregă­
tite, solide şl de o execuţie elegantă, m 
Pentru camere de dormit delà 190 florini. 
N 6 U S C H L O S Z S n f l , a £ e r l e (prînzitor>, 
delà 140 florini. 
Garnituri de salon, 
delà 9 5 florini. 
Preţuri de cumpărare 
convenabile. : : • t 
Se Yind esclusiv MOBILE 
din lemn tare şi vestit 
— — NEÜSCHLOSZ. 
Furnisorul asociaţiei 
căilor ferate ungare. 
Atelier de I-u rang. 
Y T T T T T Y T T • ^ 
D a c ă voi ţ i s ă cumpăraţ i meze lur i şi şuncă 
d in l o c curat şi pregăt i te g u s t o s 
Să vă adresaţi : 
că tre fabrica d e m ă c e l ă r i e ş i cărnăţăr ie cn putere 
e l ec t l că (fond. Ia а. Ib79) a tai 
L Á S Z L O G Z K Y T E S T V É R E K 
CLUJ—KOLOZSVÁR, Mátyás király-tér 23. (Iparospalota) 
nnde se pot căpăta zilnic următoarele mezeluri : 
Pariser — — — 
Grinolin — — — 
Extra — — — 
Caş de carne — — 
Caş oo măieş — — 
Carnaţi p. TUNĂTORI 
Cârnaţ-şuncă — 
Rollui-şancă — 
Roşesc — — 
Rollut rusesc — 
Paranen — — 
Măieş rece — 
Carnaţi cn sl. p. vânăt Caş rece de măieş — 
Salamă de rară 
Pastete de sânge 
Caş de porc I 
Caş de porc II 
Caşi de urechi 
Cartaboş negru 
Galantin de mai — 
Maeaic — — — 
Picior umplut — 
Mortadella — — 
Gottha — — — 
Mensel — — — 
Caş de limbă — 
Sângerete eu slăină 
Limbă umplută — 
Pastete de mai 
Rollui de pept — 
cu felurite umflături s.a. Rollui de carne 
cn sftnge, mai, limbă. Galanţi n de viţel — — 
Tortă de carne _ Pastete de ciuperci — 
Craoovean — _ p a stete de mai de gâscă 
Comandele, atât cele din pro-
vinţă căt şi cele din loc, se 
executa prompt şi în calitate 
neexcepţionabilâ, 
Recomandăm prepararea pro­
prii, precum şi şance de Caşovia 
şi Praga, carne fină, slănină 
albă, afumata, ardeată, fiartă şi 
pentru unsoare şi unsoare proas-
petă de porc 
Cărnuri proaspete* ş. ă. 
carne de vită, de vital mare şi 
sugător z i l n i c carne de porc 
şi de miel dimineaţa delà orele 
6—1 şi d. a. delà 3—8Va. 
A . S Z Á N T Ó 
armurar , opt i c ian şi 
fabr icant d e c u m p e n e 
Besztercze, Strada Spitalului 
Pregăteşte totfelul de arme, pistoale, revolvere, apoi cumpene 
deci- şi centimale după ultimul sistem de legalizare pelângă pre­
ţuri ieftine şi execuţie plăcută. 
Primeşte deasemenea repararea, pre lângă garantie şi preţuri 
ieftine, a maşinelor de cusut- şi de scris, a bicicletelor şi cum-
penelor. 
Ţin în depozit totfelul de arme, 






SZEGED, Püspök-tér 4. 
Primeşte spre efeptuire şi reparare totfelul de lucruri 
ce aparţin acestei branşe, precum : popice şi bile, dopuri 
şi slăvini (pipe) pentru buţi, gherghefuri p. lucru de mână, 
articole p. fumători, camişuri, şpiţuri etc.; bile şi dacuri 
pentru biliard; domino, şah 
şi totfelul de d e c o r a ţ i i , la 
mobile, etc, cuiere ş. a. 
Comandele se efeptuesc 
prompt şi conştiinţios. 
9I 
Kt. 1 7 — 1 9 1 1 Г 
Iţele arădane I—VII. îşi ţine adunarea sa de 
Iprimăvară Luni în 2'15 Mai a. c. în comuna 
loşia pe lângă următorul program: 1. Dimi­
neaţa la 8 ore invocarea duhului sfânt. 2. Pre­
legere practică. 3. Deschiderea şedinţei. 4. 
Constatarea prezenţilor. 5. Alegerea notarului 
şi a casarului. 6. Cetirea rapoartelor. 7. Re-
tecsiuni asupra prelegerei. 8. încasarea tac-
selor. 9. Propuneri şi interpelări. 10. Defige-
іеа locului pentru adunarea procsimă. 11. în­
cheierea. : 
La această adunare sunt invitaţi toţi mem­
brii despărţământului, precum şi toţi binevoi­
torii şcoalei. In urma hotărîrii adunării de astă 
toamnă, toţi membrii cari nu sunt prezenţi la 
începerea şedinţei, se privesc ca absenţi: 
Cuvin, la 4 Mai 1911. Vasile D. Ilişu m. p., 
preşedinte. Traian V. Givulescu m. p., secre­
tar. 
* 
P. T. membri ai despărţământului învăţăto-
resc din tractul protopresbiteral gr. or. rom. 
ăl Oraviţei sânt prin aceasta invitaţi a parti­
cipa la Adunarea despărţământului ce se va 
ţinea Sâmbătă în 30 Aprilie (13 Mai) 1911 la 
orele 8 înainte de ameazi în şcoala gr. or. 
română din Maidan pe lângă următorul Fro­
mm: 1. Participare la chemarea duhului 
jfânt. 2. „Fracţiunile vulgare în general" pre-
egere practică. 3. Deschiderea adunării. 4. „Re­
cunoştinţa faţă de învăţător" dizertaţiune. 5. 
.Grădinăritul în şi afară de şcoală" dizerta-
iune. ó. Observări asupra prelegerilor. 7. Ra-
lortul bibliotecarului şi al casarului. 8. Con­
statarea membrilor prezenţi. 9. Propuneri şi 
interpelări. 10. închiderea adunării. 
Comorişte, la 17 Aprilie st. v. 1911. Alexe 
Jianu, preşedinte. Simeon Veveriţa, secretar. 
N. B. Cei ce doresc a lua parte la prânzul 
comun, au a se anunţa învăţătorului Pavel 
Mici ea. 
X Atragem atenţiunea cetitorilor noştri asupra inse­
ratului de azi a băncii de asigurare „Transilvania". 
— In toa te cazur i le când se cere purgativ, me­
dicii recomandă apa Francise Iosif, cari în urma com­
poziţiei chemice întrece toate apele minerale. Bolna­
vilor le place de asemenea mai bine apa aceasta, care 
n'are nici un gust apart. Spitalul renumit al ordului, 
călugăresc din Viena scrie următoarele: «Apa amară 
Francise Iosif am folosit-o în multe cazuri grele de 
ionstipatie». Se poate cumpăra în prăvălii şi farmacii. 
Să ne uităm la marcă! 
— Atragem atenţ iunea cititorilor noştri asupra 
inseratului de pe pagina ultimă al marelui magazin 
M. Breckner din Sibiiu, de unde se pot comanda 
tot felul de articole azi anunţata pe lângă preţuri con­
venabile şi serviciu prompt. 
X La croi toria un iversa lă . I. Petraşcu, Sibiiu — 
Nagyszeben, Strada Cisnădiei Nr. 30, Telefon 721. 
Se pregătesc cele mai frumoase haine, după croială 
cu şic, pentru civili : fracuri, saloane, jachete, sacouri, 
pardesiuri, paltoane etc. Asemenea se execută pentru 
oficeri şi voluntari, tot felul de uniforme, iar în de­
pozit se află diferiţi articli pentru uniforme: săbii, 
thipiuri, portofee, mănuşi etc. Atrag deosebita atenţiune 
isupra reverenzilor preoţeşti, ce se pregătesc în ate-
ierul meu, după moda cea mai nouă. Comandele se 
pregătesc în timp foarte scurt. 
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Dr. V I C T O R G R A U E . 
Medic universal, medic şcolar calificat profesor de Igienă, 
Institut de dantistică. 
A r a d , Andrássy-tér Nr. 22. — Etajul I 
In faţa palatului administrativ (comitatului) 
Varosniăjor-Sanatorium şi Hydrotherapie 
2 І odăi aranjate cel mal modern; 
Supraveghiere medicală continuă (constantă). — 
Telefon 88—99. Birou-central, stabiliment medical 
Budapesta, B-dul Ferencz-körut 29. 
Consultaţiuni delà orele 8—9 a. ra. 3—5 p. ш. 
Director-şef i D r . A . C o z m u t z a . i « ^ 
Mişcare culturală şi socială. 
Duminecă, 7 Maiu n. 
Beiuş: Serată teatrală, organizată de secţia 
societăţii pentru fond de teatru român, în Casina 
română. Se vor juca comediile localizate : » Curio­
zitate femeiască» şi »Vacanţii<. Urmează joc. în­
ceputul la orele 8 seara. 
ЕС0Й0МІЕ. 
Cooperativele productive. Lăptăriile. Pre­
lucrarea productelor brute zăcea până de cu­
rând, aproape în toate ţările, în manile capi­
talismului, aşa că după datele statistice nu­
mai o mică parte să făcea direct de cătră 
producenţi. In urma speculaţiunii capitalistice, 
consumatorii, cari erau totodată şi producenţi 
de bunuri, au ajuns să plătească tare scump 
derivatele productelor lor, ba de cele mai 
multe ori cumpărau producte falsificate. Des-
voltarea ce a luat în în timpul mai nou so­
cietăţile, i-a adus la ideia că cu ajutorul coo­
perativelor pot singuri să-şi prelucre produc-
telele ce prisosesc şi astfel, nu numai, că au în 
consum mărfuri de calitate bună, dar chiar 
venitul ce derivă pe urma prefacerilor, curge 
în folosul lor. 
Ţara în care aceste cooperative produc­
tive a luat o desvoltare frumoasă e Anglia. 
Centralele cooperativelor, cari să ocupau 
cu fabricarea de articole pentru consum, era 
înainte cu câţiva ani la 865 cu 32000 persoane 
angajate la lucru. Pentru lefuri s'a plătit într'un 
singur an 29 milioane mărci şi valoarea măr­
furilor fabricate a fost de 204 milioane. Pe 
lângă venitul ce l'au făcut din mărfurile fabri­
cate, aceste cooperative a dat ocupaţiune la 
atâţia muncitori, cari şi-au câştigat pânea de 
toate zilele. 
Astfel în fabricele de încălţăminte au fost 
ocupate 7766 persoane, în fabricele de haine 
4669, în casele de modă 2405, în ţăsătorii 
2410, în brutării 4076, în alte articole de 
hrană 1199, la clădiri 1676, în fabrici de ma­
şini 2410, în tipograiii 1104, în economie 
1041, în tâmplarii 819, la mori 692, în fa­
brici de săpun 321, în mine 371 etc. 
Cum de aceste cooperative productive au 
luat o aşa mare extensiune, se explică prin 
faptul ca au fost sprijinite de societăţile de 
consum, cari se află în mare număr şi cari 
sânt angajate cu cvote la aceste între­
prinderi. 
Vedem deci, că atât producţiunea, cât şi 
valorizarea a mers mână m mână. 
Experienţele făcute în Anglia au fost adop­
tate de economii din Holanda şi Elveţia. Acolo 
esistând o economie de vite desvoltată şi în 
multe locuri, în urma poziţiunii geografice, 
neputându-se valora laptele destul de 
avantagios, au înfiinţat aşa numitele : coope­
rative pentru valorarea laptelui (LĂPTARII), 
în cari se fabrică unt şi brânză pentru con­
sumul de toate zilele. Lăptăriile din Holanda 
au ajuns la cel mai prefect aranjament şi ele 
au servit de model lăptăriilor din Germania, 
unde acestea încă au a desvoltare frumoasă. 
Fiind producţiune de lapte în mai toate ţă­
rile, o producţiune de căpetenie, credem că 
nu e de prisos, dacă vom stărui puţin asupra 
acestor feluri de cooperative productive. 
Să luăm de pildă Germania, care are o pro­
ducţiune anuală de 30 miliarde litrii de lapte. 
Din această producţiune, după siatistică, 
merg în consum direct cam 7 miliarde de 
litre. (Această cifră creşte mereu, mai ales în 
urma mişcării antialcooliste). 3352 de LĂPTARII 
cumpără 6 jum. miliarde, pentru prăsilă se 
pierde cam 3 miliarde, iar pentru trebuinţele 
casnice să folosesc 13 jum. miliarde de litri. 
După aceste cifre destul de însemnate, pu­
tem vedea cum să împarte valoarea acestui 
ram de producţiune şi ce cantitate e valoriată 
de lăptarii. 
Rentabilitatea lăptăriilor nu poate FI fixată în 
studii economice, ea variază ŞI depinde de 
atâtea împrejurări, iar asupra însemnătăţii lor 
vorbim cu altă ocazie. Aci ne vom ocupa 
puţin de argumentul acestor fel de cooperative, 
după espenenţele altor ŢĂRI. 
In cazul când într'un ţinut e o productAune 
mare de lapte şi laptele brut nu jpoate fi vân­
dut direct în consumaţie, iar pe de altă parte 
prelucrarea lui nu se face destul de raţional, 
e bine dacă se îndeamnă aceşti producenţi la 
o asociare pentru valorarea în comun a ace­
stui prisos de producţiune, Ia înfiinţarea de 
LĂPTARII. In aceste aşezăminte, prin maşini spe­
ciale (Alfa-Separator), se desface laptele în 
smântână şi zar. Din cel dintâi se fabrică un­
tul, din al doilea brînza pentru consumaţie, 
iar resturile pe urma acestor fabricate se fo­
losesc pentru îngrăşarea porcilor. 
Pentru rentabilitatea unei astfel de LĂPTARII, 
e necesar mai întâi de toate un centru sigur 
de desfacere (oraşe, staţiuni balneare) şi o can­
titate de cel puţin 3000 litrii de lapte la zi 
pentru fabricare ; iar ţinutul din care se adună 
această cantitate trebuie să fie aşa stabilit, 
încât nu numai să fie posibilă, dar totdeauna 
asigurată strîngerea cantităţii. Toţi liferanţii de 
lapte e bine, dacă sânt totodată şi membrii ai 
acestei cooperative. Gât priveşte firma ei, în 
cele mai multe locuri s'a adoptat: responsa­
bilitatea limitată. 
Liferanţii de lapte, cari sunt în aceiaş timp 
şi membrii ai cooperativei, iau un preţ mai 
mic pentru litrul de lapte vândut, ca d. e. ne­
membrii. 
In scăimb însă la sfârşitul anului primesc 
din venitul curat dividende, în raport cu can­
titatea de lapte literată. Preţul laptelui e bine 
dacă se stabileşte după conţinutul de grăsime 
şi cantitate, iar vinderea productelor să se 
facă direct la consumenţi, după posibilitate, şi 
nu la comersanţi, a căror soliditate e foarte 
schimbăcioasă. 
Laptele ce merge direct în consum, înainte 
de a se transporta trebue pasteurizat (încăl­
zitorul: Regenerativ). In Germania sânt obli­
gaţi, chiar prin lege la aceasta, pentrucă să 
se împedece răspândirea ofticei. In multe pro­
vincii lăptăriile susţin laolaltă laboratorii chi­
mice pentru examinarea chemică şi bacteor-
logică a laptelui. 
Directorul acestei întreprinderi să nu fie 
membru al direcţiunii, ci amploiat cu con­
tract. Ce priveşte trebuinţa de numărar, e 
conzult dacă îşi deschide cont-curent la cea 
mai apropiată bancă popprală. 
Aranjarea unei astfel de lăptarii are un ca­
pital de cel puţin 25.000 coroane, de aceia 
înainte de înfiinţare, trebuie să se judece bine 
asupra rentabilităţii ei, căci un calcul greşit 
aduce în caz de lichidare mari pierderi, mai 
ales la vinderea clădirilor şi maşinelor. t. 
* 
M ă c e l a r r o m â n î n A l b a - I u l i a . Din 
Alba-Iulia ni-se scrie că dl Nicolae Mărgi­
nean, un harnic Român, a deschis în Alba-
Iulia, în faţa palatului de justiţie, o măce­
lărie şi cămătărie, în care se găsesc tot fe­
lul de cămătării şi carne de tot soiul, de 
cea mai bună calitate. 
Suntem convinşi că Românii din Alba-
Iulia şi jur îi vor da tot sprijinul lor. 
B I B L I O G R A F I I 
» Luceafărul s revistă literară şi artistică a apărut 
cu următorul sumar bogat şi variat (nrul 9.). 
Oct C. Tăslăuanu Organizarea satelor noastre 
Victor Eftimiu Cântece, Şi noi treceam pe gânduri..., 
îmi placi pentru privirea-ţi visătoare... Versuri albe. 
Tristeţea primăverii (poezii). Emil Gârleanu Palavra­
giul. I. Borcea Fantazie, Tablou modern (poezii). A. 
Melin Pe când avea şi vulpea boi. Maria Cunţae 
Rugăciuni (poezie). I. Borcia Iuliu Caesar, de Shakes­
peare. 
Dări de seamă: II. Chendi, Poezii deOreste, »Hai-
ducul«, de Bucura Dumbravă. 
Cronică: Etninescu şi Bariţiu. — f Antonio Fo-
gazzaro (D. Tomescu). — Scriitorii modeşti şi încer­
cări de parvenire. — f Nicolae Densuşianu. — D H -
plicitate literară. — Sărmana Jeana. — Poşta Red. — 
Bibliografie, 
llustraţiuni : 5 fotografii de porturi delà balul di* 
Arad şi 2 delà balul din Sibiiu. 
Eedactor responsabil: Ialitt Giurgia« 
„Tribuna" institut tipografic, Nîchin fi 7 9 1 « . 
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d in c a u z a s c h i m b ă r i i l oca lu lu i 
s e v â n d c u preţuri 
i e f t i n e 
în fabrica de mobile alui 
I I I : I S Z 
Oradea-mar e-Nagyvárad 
d e l a 1 M a i i n B á k o c z i - n t 1 4 . 
Leon Tolstoi. 8 
RĂSBOIU ŞI FACE. 
ROMAN. 
Trad. de A. C. Corbul . 
(Urmare). 
— Ce ţi-a venit să faci atât sânge rău d-şoarei 
Scherer? Ai s'o îmbolnăveşti serios, rosti prinţul An­
drei intrând în aceiaş clipă şi frecânduşi una de alta 
manile albe şi mici. 
Pierre se întoarse brusc cătră dânsul, făcând să 
geamă canapeaua şi arătându'şi fata încălzită şi zâm­
bitoare. El făcu un gest de nepăsare. 
— Abatele acela e într'adevăr interesant; numai, 
nu pricepe chestiunea aşa cum trebuie... Sunt sigur că 
o pace inviolabilă e foarte cu putinţă, nu însă pe cale 
politică; ci pe o altă cale... Nu ştiu cum să mă esplic... 
Prinţul Andrei care părea a se interesa foarte pu­
ţin de chestiunile abstracte, îl întrerupse: 
— Vezi tu, dragul meu, singurul lucru cu neputinţă 
e să spui totdeauna verde ce gândeşti. Ei bine! ce ai 
hotărît? Intră în garda de cavalerie sau în diplomaţie? 
— Mă crezi d-ta, dar n'am luat nici o hotărîre. 
Nici una din aceste două perspective nu mă ademe­
neşte, răspunse Pierre aşezându-se turceşte pe divan. 
— Trebuie să iei o hotărîre; tatăl tău aşteptă. 
Pierre fusese trimis în străinătate dela vârsta de 
zece ani, cu un abate, preceptorul său, şi stătuse acolo 
timp de cincisprezece ani. La întoarcerea sa în Mos­
cova, tatăl său dăduse drumul abatelui, spunând fiu-
Іві său: 
— Acum pleacă la Petersburg, cercetează şi alege. 
C o m p t a b i l . 
La banca poporală «CERBUL» din Re-
ghinul-săsesc (Szászrégen) s e caută un 
c o m p t a b i l zelos şi solid. — Cei cari do­
resc să fie aplicaţi la acest institut, sunt 
rugaţi, ca în timpul cel mai scurt să-şt îna­
inteze cererile şi documentele de cualificaţie 
şi praxă, la direcţiunea institutului în per­
soană ori prin postă pe adresa subsemna­
tului.— 
Concurenţii au a-şi nota în cerere şi pre-
tenziunile lor referitoare la salarizare, unde 
trebue să-se ia în considerare, că banca 
este nouă şi numai cu 1 Mai 1911 st. n. 
şi-a început activitatea. 
Postul se poate ocupa momentan. 
Reghinul-săsesc, 4 Mai 1911 
Flore Bogdan 
inginer nniv. diplomat şi 
aichitect dir. executiv. 
Voi consimţi la orice. Iată o scrisoare cătră prinţul 
Vasile şi iată bani. Scrie'mi şi bizue-te pe mine, te voi 
ajuta. 
Dar de trei luni de zile Pierre căuta o carieră şi 
nu făcea nimic. El îşi trecu mâna peste frunte. 
— Trebuie să fie un francmason! rosti el cu gân­
dul la abatele pe care-1 văzuse în acea seară. 
— Lasă fleacurile astea, îl întrerupse prinţul An­
drei; să vorbim serios. Ai fost să vezi garda de ca­
valerie? 
— Nu, n'am fost; dar m'am gândit la un lucru pe 
care ti—1 voi mărturisi şi d-tale. Purtăm răsboi cu Na­
poleon; dacă ne-am bate pentru libertate, m'aş înrola 
cel dintâi în armată; dar să ajutăm Englitera şi Au­
stria împotriva celui mai mare om din lume — nu-mi 
place. 
Prinţul Andrei ridică din umeri la această frază 
copilărească. Ne voind să răspundă serios, el se mul-
ţămi să zică: 
— Dacă s'ar bate lumea din convingere, n'ar mai 
fi războaie. 
:— Şi ar fi forte bine, rosti Pierre. 
— Se prea poate, dar aceasta nu se va întâmpla 
nici odată, surîse prinţul Andrei. 
— In sfârşit, de ce ne răsboim? 
— De ce? Ştiu şi eu? Sigur e că ne răsboim, că 
mă voi răsboi şi eu... — e l se opri. Merg la răsboi, 
fiindcă viaţa pe care o duc... nu-mi convine. 
VII. 
In odaia de alături se desluşi foşnetul unei fuste. 
La acest sgomot, prinţul Andrei păru că'şi revine în 
fire: el se ridică şi dete chipului său expresia pe care 
o avusese în tot timpul serei la d-şoara Scherer. Pierre 
lăsă să-i lunece picioarele pe duşumea. Prinţesa intră; 
C a u t nu candid, de advocat 
c u p r a c t i c ă începând cu 1 Iunie a. c. 
pelângă condiţiuni favorabile. Praxa şi con-
diţiunile să mi-se comunice direct mie. 
Dr. Lacian Georgevim, 
advocat, Temesrékás. 
V I N U R I 
v e c h i ş i n o u i d e v â n d u t 
Adresaţivă cu toată încrederea la proprietarii 
de vii din Siria (Világos) Petru Benea, căci Vi 
trimite numai vinuri bune, curate şi pe lângi 
preţurile cele mai moderate. 
Vinuri vech i : Vin alb K —•68 litru 
Rizling —-70. Roşu — 7 6 . 
Vinuri n o u i : Rizling K —'56, Rizlin| 
şi Ruje amestecat —*52, Şiller —*54, Mus 
tafer amestecat K —"48 litru. 
R a c h i e de treve (comină) K 1*50 litru 
Rachie de drojdii 2*20, Rachie de trev 
(comină) specialitate K 2-— litru. 
Vinul şi rachiea să expedează cu rambursi 
dela 50 litri în sus sub îngrijirea mea proprie 
Vase dau împrumut pe timp de doauă luni 
Pentru calitatea vinului garantez. 
JF'Kitx'xx В е п е г 
propr. şi neg. de vinuri 
" V i l á g o s ( A . r í i d m , 
ea avusese timpul să'şi schimbe toaleta de seară cu i 
rochie de casă, nu mai puţin proaspătă, nu mai pufii 
eleganta; bărbatul ei făcu doi paşi spre dâsa şi îi aduşi 
politicos Un fotoliu. 
— Mă întreb de multe ori, vorbi ea franţu&cşte 
după cum obicinuia, şi — şezând jos cu vioiciune -
cum se face că Aneta nu s'a măritat încă? Ce proşti 
sunteţi, domnii mei, că n'aţi luat-o de soţ ie! Vă cei 
iertare dar, zău, nu pricepoţi de loc s'alegeţi neveste, 
Ce gâlcevitor te-ai făcut, die Pierre. 
— Mă gâlcevesc şi cu bărbatul d-tale, căci nu în­
ţeleg de ce pleacă la răsboi, spuse Pierre, adresându-se 
prinţesei fără cea mai uşoară umbră de încurcături 
care există între un om tânăr şi o tânără femee. 
Prinţesa tresări; cuvintele lui Pierre o izbiră adânc, 
— Ei bine, şi eu mă întreb, de ce? într'adevăr, na 
pot înţelege cum nu pot bărbaţii să trăiască fără răs­
boi? Pentru ce noi, femeile, nu cerem nimic, nu avem 
nevoe de nimic? Uite, te fac jude pe d-ta. îmi spun 
într'una, că situaţia lui de aci, ca aghiotant al un­
chiului meu, e strălucită; cine-1 cunoaşte, îl stimează, 
Nu mai departe ca zilele trecute, la Apraxin, am auzit 
o damă cum rostea: „Aşa dar, acesta e faimosul „Prinţ 
Andrei?...." Pe cuvântul meu. 
Şi ea rîse. 
— Iată cum e primit peste tot, şi numai de el de­
pinde să devie aghiotant împărătesc, căci trebuie să 
ştii că împăratul s'a întreţinut foarte graţios cu dân­
sul! Tocmai vorbeam de acest lucru cu Aneta. Ce-
zici d-ta ? 
Pierre se uită la prinţul Andrei şi văzânda-şi prie» 
tenul contrariat: 
— Când ai de gând să pleci? îl întrebă el. 
A N U N Ţ . 
Un comerciant român, caută spre cum­
părare o prăvăl ie mixtă , cu circulaţie 
mare, cu licenţă de beutură şi trafica. 
Ofertele sunt a se trimite la administraţia 
»Tribunei« sub titlul Comerciant român, 
de unde se vor expeda la destinaţie. 
|Maşini semi stabile. Maşini de aburi. 
! Cazane de aburi. MOTOARE. Şinuri. 
! Pumpe. Maşini pentru moară. TRAN-
I SM1SIUNI moderne. Fir de telegraf. 
Se pot cumpăra conform tuturor cerinţelor la 
ІУІГГТ I Ü Ü T T J C s e c ţ i a , f i e r A r i i ş i m a ş i n i 
M I L А І ) Ш & B u d a p e s t , V . V á c i - u t 88. 
— Maşini şi cazane se dau şi împrumut — 
Telefon 1 3 2 - 1 4 . Adresa Telegrafică: »BARSET«. 
A * * O * * ? . 
La proprietarul Ioan P o p e s c u în 
Magyarád s e află d e v â n z a r e în 
c v a n t m a r e şi m i c : 
v i n v e c h i u ş i n o u 




or de vii! 
Subscrisul sunt perfect versat în altoitul 
viţei Americane, mă simt în poziţia de a 
lua pentru altoire cel puţin 8000—50-000 
de butuci sub totala mea garantă sub ur­
mătoarele condiţiuni: 
Dela începerea altoitului în termin de 4 
săptămâni le lucrezi cu 3 fileri bucata dela 
acest termin până la 20 August cu 4 fileri 
bucata. Americana, care înainte de altoire e 
pusă sub îngrijirea mea lucrezi cu 5 fileri 
bucata. 
Pentru uşurarea altoiri se pot asocia mai 
mulţi proprietari. 
Aceste le-am ţinut de cuviinţă să Ie aduc 
la cunoştinţă prea On. domni proprietari de 
vii pentrncă timpul e scurt şi să grăbească 
a mi-se adresa. 
Cu stimă : 
Iapa Teodor, 
altoitor de viţă americană 
Kovász incz . 
(Arad megye.) 
(Va urma). 
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Noutăţi senzaţionale si elegante! 
9 9 9 Gl 
î n m a g a z i n u l d e m o d ă p e n t r u d a m e : 
O S I F K U N S T 
l i ş o a r a - c e n l r u , Strada Merczy. Asortiment bogat! Preturi miraculoase, ieftine şi solide. 
ITILLER J Ó Z S E F fabrică de dulapuri ghiaţă de brevetate. 
rica şi biroul: Budapesta, VIL, Nagydiófa-u. 22 (colţul Weselényi) 
Telefon 12 83. Telefon 1 2 - 8 3 . 
Recomandă dulapuri de ghiaţă scutite prin lege, cea mai bună 
instrucţie pentru răcirea berei, apei, untului, cărnii pentru trebuinţe g o s -
odăreşti, maşini şi rezervoare de îngheţată, instalaţii pentru boite şi 
ele mai noui condatoare. CATALOG ilustrat despre articolele anunţate 
mai sus şi despre răcitoarele pentru carne şi 
bucate, recitoare cu aer conűensat pentru bere, 
Ia cerere se trimite gratuit şi porto franco. 
Unicul proprietar: 
S T I L L E R J Ó Z S E F , 
Budapesta, VII, Nagydiófa-utca 22 şi 25. 
Delà 1 August începând în Kazinczi-utca 6[B. 
Pentru a preveni eventuale greşeli, atrag 
atenţia on. clienţi, că fabrica mea de dulapuri de 
ghiaţă, există de 36 de ani şi să nu fie confun­
dată cu alte fabrici de aceasta branşă, dar de dată 
mai nouă. Cu stimă : Stiller József. 
î i i î î X X X X X X X X X X X X X X JL X X X X 
G E O R G E RUMMEL 
.Ц Salon de modă, Honterusgasse 5 
A N U N Ţ ! 
Pentru sezonul primăvară! 
Am onoarea a aduce la cunoştiinţa onor. public de 
dame că mi-au sosit Jurnale de Modă bogat ilustrate după 
modele cărora lucrez cu gust în atelierul meu totfelul de 
costume, jachete, haine de stradă şi salon, capoturi Prin-
cese şi Reform, folii, talii, mantale, çostumuri pentru sport 
şi orice haine englezeşti şi franţuzeşti. 
Serviciu prompt. La înştiinţarea, prin postă la dorinţă 
merg şi acasă. 
G e o r g e R u m m e l , 
• Salon de modă, Sibiiu, Honterusgasse 5. 
T T T T f t T T T î I t I î I t t I I î î î î î 
I M A T U T S E K J Ó Z S E F 
Kolozsvár, Szentegyház-u. 3. 
Recomandă depozitul său bogat 
asortat cu totfelul de 
î n c ă l ţ ă m i n t e 
bărbăteşti şi femeieşti execu­
tate în atelierul propriu. 
Comande din provincie, după măsură 
sau că trimiţând o 
gheată veche care'i 
şade bine se pre­
gătesc prompt şi 
din material bun, 
j| trainic şi la modă. 
I I 
E u g e n L i e b l i c h 
• • f o t o g r a f : 
Sibi iu—Nagyszeben—Hermanstadt 
Erzsébet u. N o 56 (casa proprie). 
= Execută totfelul de icoane artistice. = 
I P l a t i n a t i p i e , icoane simple, mici şi până la 
mărime naturală. J F * i c t u r i r e n u m i t e i n 
o l e u în toată mărimea, după orice fotografie mică. 
F o t o g r a f i a r e a c o p i i i l o r executată 
modern, fotografiere în grup şi familie, se ştie, că 
atelierul acesta în privinţa mărimei este primul. = 
Atelierul în timp de iarnă este încălzit, se poate 
= = fotografia chiar şi pe timp ploios. 
Preţuri moderate. oa\ Cu desluşiri servesc. forai 
H i 
Gramofoane şi plăci, 
Aprinzători original „Imperator", 
lampioane de buzunar 
se găsesc mai ief­
tin în marele ma­
gazin de fabrică 
a lui 
Tóth József, Szeged, Könyök-u 3. 
Vânzare şi pe rate. 
Cereţi gratuit prospectul de preţuri. 
S e c a t t t â . r e v â n z à t o r i . 
MAJOROS JÓZSEF 
- f a b r i c a n t d e t r ă s u r i — 
L u g o ş , Str. Andrei Nr . 5. 
Magazin permantnt 
de trăsuri noi şi 
— prefăcute. —-
Reparaturi şi ori-ce 
lacràri din ramul 
acesta se efeptuesc | 
repede şi prompt. 
Lucru bun, serviciu 
solid şi conştiinţlos 
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NICOLIN - Timişoara -( C e n t r u ) . sír. Takarékpénztár 4. 
Art icole de coafură spec ia lă . â s 
SţstimiSalKe Chignone, b u c l e , 
împletituri, turbane, 
plete, transformaţii, 




nilor, noutăţi de 
piepteni, orno şi an­
trepozite pentru păr. 
Mare depozit în ar­
ticole de toaletă, ape 
de păr, pudră. 
Primul salon pentru frizat, conservarea, 
ondularea, spălarea, culorarea ş! curăţirea 
părului şl a manilor din Ungaria de sud. 
Comande prin poştă se efectuesc prompt. Prej 






lâgazin de mobile 
K U N S C H A N T A L 
tâmplar d e edifici i şi m o b i l e 
N A G Y E N Y E D , Rozsa-utca . 
(Vis-à-vis de casa comitatului.) 
P r i m e ş t e o r i c e lucrăr i d e ed i f i ca ţ i i . A r e 
î n d e p o z i t a r a n j a m e n t e c o m p l e t e p e n t r u 
o d ă i , l u c r a t e î n a t e l i e r u l p r o p r i a î n ce l 
m a i m o d e r n s t i l , d e l a c e l e m a i i e f t i n e p â n ă 
!a c e l e m a i b u n e , d u p ă p l a n u r i p r o p r i i 
s a u la c o m a n d ă . — P e n t r u l u c r ă r i l e m e l e 
p r i m e s c g a r a n ţ i a c e a m a i e x t r e m ă . Mare 
asortiment de mobile de alamă şi fler, 
d s a s s t m e n e a ş i fotolii. 
j l S c h ü m m 
m e h a n i c 
Braşov— Brassó 
Hosszú-utca N o . 27. 
9 
È 
R e c o m a n d ă în a t e n ţ i u n e a o n o r . p u b l i c 
d i n loc ş i jur 
m a r e l e s ă u ate l ier m e h a n i c 
aranjat î n B r a ş o v , H ó s s z ú - n t c a 2 7 , u n d e 
s e e f e p t u i e s c t o t - f e l u l d e l u c r ă r i a t i n g i -
; . are î n a c e a s t a b r a n ş ă , p r e c u m : 
m a ş i n i d e cusut , b ic ic le te , 
g r a m o f o a n e şi apaducte , 
p e l a r g ă p r e ţ u r i l e c e l e m a i c o n v e n a b i l e 
ş i е х е с ц і е s o l i d ă ş i p u n c t u a l ă . 
a 
A N U N Ţ . 
Cu începere dela 15 Maiu 1911 caut un 
C A N D I D A T de A D V O C A T 
român cu practică, pe lângă condiţiuni fa­
vorabile. Notez că mai am încă un candidat. 
Dr. Ilarie H o a d r e a , adv. 





PE HIPOTECĂ, PE CAMBIU JL[ 
ŞI PENTRU OFICIANŢI MIJ- S 
LOCEŞTE MAI AVANTAJOS: Hp 
Herzog Sándor f 
ARAD, STR. WEITZER JÁNOS 15. | 
T e l e f o n Ш 3 7 6 . 
Ѣ 
• • ^ f W i í f # # # # # # # # Щ 
P r i m a b ă c ă n i e 
: din Oradea-Mare. : 
Mihai Petroviciü 
= ş'a transmutai = 
PRĂVĂLIA DE COLONIALE 
^ Ş I DELICATESE ю 
în edificiul „ B a z á r " 
strada principală (Râ­
ie o cz i -u t No 2) lângă 
prăvălia lui Huzella M. 
Cancelarie administrativă I 
şi birou de informaţiuni ! 
î n J E S i i i l a p e s t a . ' 
P r o c u r şi dau informaţ iuni în toate afacerile 
procesuale , ex t raprocesua le , administrative şi co­
mercia le , m i j l o c e s c î m p r u m u t u r i personale, Ырй 
t ecare şi amor t iza ţ iona le ieftin şi în scurt timp; 
m i j l o c e s c c u m p ă r ă r i , vânzăr i , exarendări de Ьщ 
nur i , maşin i motoare şi al te rechisite economice; 
f inanţez pa rce lă r i de moşii, exoperez ajutoare di 
s ta t p e n t r u preoţ i , învă ţă tor i , scoale şi pentrî 
c u m p ă r a r e d e i z l a z e şî p ă ş u n i ; efeptuiesc totfe­
lul de comande comerciale eventual şi la bursi 
p rompt , pe l ângă t axe moderate şi anticipaţii 
p e n t r u corespondenţă . 
Dr. Constantin Manea, 
advocat diplomat 
VII/., Aggteleki-u. 10., I. 7. Telefon 171-27 
lustrate 
cu motive româ­
neşti şi cu vederi 
din România s.a. 
s e po t căpăta la » Librăria Tribunei* 
Inspec ţ ia i 
rului gratu i t 
Agentura fabrice l d e m a ş i n i a g r i c o l e 
Ovin & Mei oi 
M o t o a r e c u o l o i b r u t 
T v i l v i m b c cu m o t o r cu g a z 
M o t o a r e c u b e n z i n ă 
O l e i u r i d e v i n s . I 
J 
prospecturi, 
i . 89 „ T r i b u n a " Pag. 17 
fdcletele de re-




;jtă automată (cu frînă liberă) se vând pelângă 
l;anjă de 3 şi 5 ani cu preţul original a fabricei, 
Í de nici o ridicare de preţ în rate lunare de 
12 şi 15 cor. precum şi 
părţi alcătuitoare pentru biciclete — 
fgumă interioară şi exterioară prima calitate, so -
hie, lampe, pedale, lanţuri, roată automată, conus . 
Mima circulaţiei mari unde în toată Austro-
pgaria trimite şi în provincii cu preţ foarte redus 
! în m a r e c u p r e ţ o r i g i n a l d e f a b r i c ă . — 
\ Láng Jakab şi fiul 
hre comerciant de biciclete şi părţi alcătuitoare 
r B u d a p e s t a , VIII,, J ó z s e f - k ö r u t 41, 
Nile : Baross-tér 4 şi în Buda, II., Margit-körűt 6. 
»Mogul de lux cu 1G00 de chipuri se trimite gratuit. 
ü — — , 
rin atenţia celor ce sufăr de vătămtură ! \ 
^Suspensorii, picioare artificiale, ciorapi 
-de cauciuc, g r a d e h a l t e r e , bandage, 
•corsete, bandage dianna pentru femei şi 
ltotfelul de accesorii chirurgicale se pot 
'cumpăra cu preţuri convenabile delà 
Hercz Sindor 
fabricant de mănuşi, ban­
dagier şi depozitar de 
unelte chirurgicale în — 
S z a t m á r , 
Deák-tér No 2. 
Comandele din provincie 
se efectuesc prompt. — 
J D u l a p u r i d e g h i a ţ ă , 
vane de scăldat 
provăzute cu cuptor 
de încălzit. 
•Vane de legănat, de şezut şi pentru copii pre-
jcum şi orice articole igienice în execuţie solidă 
se află în asortiment bogat, pelângă preţuri con­
venabile. Totfelul de lucrări de tinichea pentru 
clădiri, apaducte cu gaz aerian, instalaţii electrice. 
H. M. WOLLNER, Budapest V., 
Arany János-utcza 22/11. (Colţul Bálványu.) 
Telefon 3 6 - 6 3 . Catalog gratis şi franco. 
I entra femei şi bărbaţi 
CAPSULELE SANID I 
s'au adeverid ca cel mai sigur remediu fără • 
nici o injecţie, contra pleuoragiilor subite I 
şi cronice. O c u t i e cu instrucţia aplicăr I 
(conţinând 100 capsule) 6 c o r . Unicul re- ' 
mediu sigur contra slăbirei şi impotenţiei 
funcţionale sunt renumitele c a p s u l e l e în­
tăritoare ale Drului Timkó, s t i c l a c o s t ă 
10 cor . şi se trimite contra ramburs delà 
Farmacia „Magyar Király" 
Budapesta, V., Marokfcoi-utca 2, 
Piaţa Erzsébet. 
Corespondenţa să se facă în limba română. 
fabrică k cas$« 
pentru bani şi 
tresoare în = A. ШШ 
Sîbiiu-Nagyszeben, l e d e r e r -g . 2. 
Fabrică casse cu sertare din scy-
lolith şi asbest incombustibile, recu­
noscute de cele mai bune. Scutare 
fei casse pante rate sigur din antogen 
şi thermit, camere panţerate, casse 
peutru acte, casele, prese pentru 
copiat, lacăte de 
siguranţă, etc. « 
Referindu-vă la zia­
rul nostru vi-se tri­
mit preţuri curente 
gratuit si porto fr. 
Fabricare din ma­
terialul cel mai bun. 
SIBIIU (Nagyszeben), Strada Cisnădiei 47. 
n e g u s t o r i e pentru articlii de sticlă, porcelan şi metal ; farfurii şi blide 
Înflorate, rame p. icoane şi globuri, lămpi, oglinzi, ţjâle de sticlă etc . 
Recomandă scule bisericeşti : 
Cupă şi vas de botez ; Potire argintate şi pe dinăuntru 
aur i te ; C ă d e l n i ţ ă ; Căldăruşe pentru apă sfinţită; 
Candele de părete de bronz; C a n d e l e a r g i n t a t e ; 
C r u c i ; S f e ş n i c e d e a l t a r , C a n d é l a b r e s , a. 
Ieftin de tot : ЦЩГ CAANDLELATOIRW. AVIR-IT 
pentru 6 luminări, ?n mijloc cu vas pentru unt-de-Iemn şi g lob de 
— sticlă roşfe cu prisme de sticlă cu tot preţul 43 '— Coroane. — 
L a d o r i n ţ ă s e r v e ş t e cu c a t a l o g g r a t i s şi f r a n c o . — T e l e f o n 190 . 
Praanat W шааііа rea Mare Ы tan, adlenarft um Bpesta ia іШ. 
Turnător ia d e c l o p o t e . — Fabriga de scanat de îm pentru clopote, a Iii 
ANTONIU NOVOT! TÎMIŞOAIU FAJJKIC. -
Se recomandă spre pregătirea clopotelor aouă, precum la turnarea 
áe nou a c lopote lor stricate, spre facerea de clopote întregi, armo­
nioase pe garanţie, de mai mulţi ani provăzute ca adjastäri de fer 
bătut, construite spre « le întoarce în uşurinţă în ori-ce parte, îndată 
ce c lopote le sunt bătute de o lăture â ind astfel scutite de crepare. 
Sunt recomanda- П Т п й П Ф - ? Т ¥ P X TT D T T IC <*e dânsul in­
te cu deosebire I L U f U l a l i b U Ä U 1 \ 1 iL ventate si pre­
miate în mai multe rânduri, eari «unt provăzute în partea superioară 
— ea violina — cu găuri ca figura S şi au un ton mai inteasiVj mai 
«dâac, mai l impede , mai plăcut şi cu vibrare mai voluminoasă decât 
cele de s i s tem vechiu, astfel că un clopot patentat de 327 klg. este 
egal în ton eu un clopot de 461 klg. patentai după aistemulrechiu. 
Se mai recomandă «pre facerea scaunelor de ier bătut, de sine stă­
tătoare, — spre preadjustarca clopotelor vechi cu adjustare de fer bătut 
— ca şi spre turnarea de toace de metal. Preţurî-ourante Ilustrate gratia. 
T J Z I X Ä A S O R T A T A C U 
INSTALAŢI  ELECTRICE COMPLETE 
Pentm mori, fabrici, ferme, etC. Motoare de olei brut 8 W I D E I 8 K I Motoare de München jfcnS&E 
M a ş i n i e l e c t r i c e IVI. S . W . 
P o m p e centrifugale şi turbine. 
Auspiciile inginerilor şi preliminarele de зрезе le 
pune bucuros la dispoziţie. 
„ E L E K T R A " 
soc. pe acţii pentru edificarea uzinelor electrice 
Budapest, VI., Gyár-u. 11|L. Telefon 84—64. 
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Szontágh Pál hărăgar în Csetneken. -: Depozit: Budapest, IX., Оіібі-nt 19. 
Recomanda fabricatele proprii, cunoscute până acum de cele mai bune în 
stropitoarele pentru viţă de vie brevetate TURUL. Fabricatele TURUL întruneşte 
toate calităţile stropitoarelor VERMOREL întrecându-le cu mult. Stropitoarele 
TURUL sunt pregătite din plăci de aramă cisălate cu un conţinut de 16 litri. 
Preţul unei stropitoare împreună 
cu împachetatul face 32 coroane. 
Ţevi prelungite pentru stropirea ar­
borilor 2 5 0 Cor. Vânturător francez 
(conform cererii) 2 4 0 Cor. Avem 
apoi stropitoare sistem »Söllösgazda« 
în asemănare perfectă cu »Vermorel 
Eclair« în prêt de 40 Cor. bucata. 
Stropitoarele pentru trandafiri KIS 
TURUL cu conţinut de 0 7 litri cu 
8 cor. bucata. Tot acelaş cu conţi­
nut de 2 litri cu 12 coroane bucata. 
Pompe de pucioasă contra omidelor 
HUNGÁRIA cu 40 Cor. ÜVEG­
HENGERES cu 52 Cor. bucata. 
Cataloage trimite gratuit. — Firma fondată la anul 1835. — Telefon No 56—40. 
? MME 
! ! N a g y J ó z s e f , sculptor.S! 
Fabrică cu instalaţii electrice de ori-ce mobile 
din marmor, granit, sienlt 
şi marmor de labrador în 
Braşov—Brassó. 
Primeşte spre efeptuire orice 
lucrări de sculptură, precum 
şi pietrii sépulcrale, mo­
numente,, mauzolee din orice 
Щ fel de piatră. Comandele se 
^ execută grabnic şi conştiinţios. w 
> • « i 
Karl G. Sadler » 
Bestercze, Spital-gasse 23. 
(léing& „ H o t e l S a h l i n g ' ' / , -
Mare magazin de : 
c i a s o r n i e e d e b u z u n a r 
din aur argint şi din nickel. 
O r o l o a g e d e p ă r e t e , d e ş t e p t ă t o a r e ş i c u p e n d u l . 
M e l i de aur şi argint. 
Ârticlii optici şi / g j i * 
o c h e l a r i de —g— ^ 
— Katenow. — 
Reparările a tot-felul 
de articli în branşa 
aceasta se efeptuesc 
cu conştiinţiozitate şi 
ou preţuri moderate. 
ÎNŞTIINŢARE. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa cn. public román 
din loc şi jur, că am înfiinţat î n A r i d , Jozse î fdher -
c z e g - u t N o 9 , un 
nou institut de văpsit, curăţire chi­
mică şi spălarea albiturilor cu aburi 
bine aranjat şi corăspunzător cerinţelor moderne de azi. 
Praxa câştigată pe acest teren în capitală şi alte oraşe mai 
mari ale ţării, sunt în stare să îndeplinesc toate condiţiile celor 
mai gingaşe pretenziuni. Asigur onor. muşterii pelângă serviciul 
prompt şi efeptuirea — cu preţurile cele mai ieftine. 
Rog binevoitorul sprijin, a! on. public 
Cu stimă: 
EUGEN JUNCAN. 
Comandele din provincie se efeptuiesc prompt. 
Schmidt János succesor Schmidt Ferenci 
institut pentru ridicarea alatrelor în 
= B u d a p e s t a , K ö b á n y a i - u t 53. = 
Pregăteşte : altare, amvoane, cripte, statui sfinte şi 
întregul aranjament bisericesc, în orice stil, conform 
pretenziunilor artistice şi cerinţelor moderne de azi. 
Se recomandă ca specialist, de München Ia renovarea alta­
relor vechi. Planuri şi cataloage trimite gratuit precum şi 
primirea muncii o face pe spesele sale proprii. 
Preţuri moderate. Condiţii favorabile de plată. 
• 
" • s - v a ' • • • • ^ 












ţeşti, roşii, vânate şi 
: : negre. : : 
A R A D , 
F o r r a y - u t c a Nrul 2, 
Aduc la cunoştinţa onoratului public că au sosit 
noutăţile de primăvara 
în stofe, mătăsuri, delainuri, zeîyruri, tru sfintele biserici 
cretoane, batisturi şi multe alte articole : şi preofl : 
cari nu se pot toate înşira. ® 
f 
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Fondat la 1875. Fondat la 1875. 
Ш Ш И Ш І К 1ЕІШЕШ 
prima fabr ică d e o g l i n z i ş i cadre d e tab lour i î n 
DEBRECZEN. 
Recomandă negustorilor de galanterie 
oglinzile dé bazar calitatea I şi II, 
în coloarea lemnului de nuc, mahagon şi natură, dease-
menea geamgiilor (uiegarilor) cadre 1 0 | , 6 şi % p o l e i t e 
în culoarea nucului pentru oglinzi, cu sau fără oglindă. 
Ostrete din arin rusesc, pentru cadre în ctiioarea nucului 
sau mahonului. Oglinzi pentru cutii şi toaletă. 
Preţ-curent şi modele se trimit gratuit 
FODOR D. József 
piiVălit dc ghete de primul rang 
Gyulafehérvár, NoYák Ferenc-tér 13. 
Se recomandă p. onor. public din 
loc şi jur, pentru pregătirea promtă 
a totfelul de 
p. domni, danie şi copii 
precum şi c i o b o a t e pentru domni şi copii în 
f execuţia cea mai elegantă pelângă preţuri moderate şi la 
ultima modă. — Totfelul de reparaturi se execută repede, 
trainic şi ieftin, precum şi toate comandele. 4 
ë 
P r e g ă t e ş t e mobi ­
l e l e c e l e m a l m o ­
derne si l u x o a s e 
e u c r e ţ u r i foarte 
— modera te . — 
Marc depozit de piane 
excelente, covoare, per­
dele, ţesături foarte fine 
— i i maşini de casat — 
Fructificarea cea mai bună şi 
mai modernă de capital! 
cea 
Tuturor acelora, cărora le zace mai puţin în interes, 
să-şi lase capitalele lor erezilor, decât să-şi asigure şi-eşi un 
venit anual mai mare, deci tuturor căsătoriţilor fără copii etc. 
dar şi acelora cari în urma funcţiei lor, nu se bucură de 
penziune ca d. p. negustorii, calfele, diurniştii etc., le reco­
mandăm Ia singura bancă de asigurare indigenă 
TRANSSYLVANIA11 
să-şi acuire o 
Asigurare de penziuni 
pentru capitalele lor. 
După tariful nostru de penziuni poţi primi de exemplu 
pentru un capital de K 10000'— depus la 
40 de ani o penziune care începe la 60 ani cu 2270°/o = K 2270*— 
45 « « « « 60 c 9-40% = K 940 — 
40 « « « « 65 « 20-90% == K 2090-— 
50 « « « « 65 « 10-90% = K 1090 — 
pecând efectele, cassele de păstrare etc., aduc după acelaş 
capital abia cel mult АЪЩ = K 450. J % $ $ N 
O asigurare mai favorabilă de vârstă ablasse poate 
închipui. 
Afară de aceea mai recomandăm şi tarifele noastre nou 
introduse 1° X ° şi X1X G la cari după tot la câte trei ani 
d e asigurare se plăteşte o parte de câştigul de 40tyo. 
Toate celelalte asigurări pe viaţa omului se primesc In 
cele mai favorabile condiţii. 
Prospecte se trimit la dorinţă franco şi informaţii se 
dau la Direcţiune în Sibiiu şi prin reprezentanţii cu cea mai 
mare plăcere. 
Reprezentanţa pentru Arad se află la domnul 
lu l iu A. Herbay , strada Szécsenyi No. 1. 
II 
Tele fon 557. Te le fon 557. 
Profesorii şi ins­
tructorii de mu­
zică primesc favor 
— cuvenit. — 
Cataloage ilustra­
te la dorinţă s e 
trimit gratuit şi 
porto franco. — 
Petrof A n t a l * y Woiika József 
fabrică de piane cesar regale in 
Timişioara-Josefin, Str. Szilágyi No 13. 
M a g a z i n î n H u n y â d i - u t N o 16, 
Liferează : 
mr P I A N E şi P I A N I N E T B W 
efeptuite în stilul cel mai modern şi execuţie promptă. 
Mobile defer şi aramă 
împletituri şi garduri 
d e s i r m ă 
Cataloage pentru mobile de fier şi 
aramă se trimit gratuit şi p. franco. 
f u r n i s e a z ă mai ieftin fabrica lui 
H o f f m a n n & H i c k e r 
B u d a p e s t a , VII. , H o l l ó - u t c a N o 3 . ^н^шЛ^ІГІ^. 
Cei m a i ieftin l o c d e c u m p ă r a t 
mobîte p-oafinile, Ыійті şi spitale. 
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Trimitere zilnică 
poştală, cu ramburs. 
Comandele peste 
20 coroane se trimit 
franco. 
Bermanistadt—Sibiu—Nagyszeben. 
Confecţiune pentru dame: 
Bluze de creton delà C 1-801" 5 — 
» » zefir » C 1.60 » O— 
* » batist » C 1-60 » 2 0 — 
» » creşetaj * C 8*50 » 24'— 
» » etamine C 13 — » 3 0 — 
» » delaine » C 5*— » 16*— 
» > dantelă» C 2'50 » 7 0 — 
» » mătase » C 12-— » 5 0 — 
Matinee turceşti > C 5 5 0 » 12 — 
Fuste englezeşti » C 5*— » 16*— 
* de stofă » C 7-50 * 7 0 — 
» de in » C 6.50 » 36*— 
» de lüster » C 12*— » 4 0 — 
Costume de stofă » C 2 0 — » 85-— 
» » in » C 22-— » 6 0 — 
Halate de creton » C 6 5 0 » 15 — 
» » delain » C 22-— » 6 0 — 
Jupoane de spălat » C 2-— > 6-— 
» » batist » C 8 — » 2 0 — 
Articole de voiaj: 
Geamantane de haine, cofere, géante 
de mână, géante pentru pălării, casette 
necesare, plaiduri de voiaj. 
—JSACURI PENTRU ESCURSII — 
bastoane de escursiune. 
Articole de toaletă: 
Mesejde toaletté până la 120 cor. 
OGLINZI DE TOTFELUL 
Perii, pieptăne, agrafe, periuţe de dinţi, 
pastă, săpunuri etc. 
Cele mâi bune ghete: 
marca »SALAMANDER« 
pentru domni şi dame, în cea mai 
bună execuţie Cor. 16-50. Execuţie de 
lux Cor. 20-50. Toate formele, toate 
culorile, toate specialităţile, — un preţ. 
Cereţi catalog. 
Apartamentul I. 
Jupoane de lüster » C O— 4 f 3 0 — 
» » kloth » C 3-20 * 12 — 
» » mătasă C 15-— » 4 0 — 
Jachete Golf » C 11-50 » 33 — 
Talii (pieptare) » C —-70 » 4.— 
Şurţuri » C 1*— » 6*— 
Confecţiune pentru copii: 
Haine pentru copii: 
de stofă delà C fr—^30— 
de spălat * C 1-30 » 30-— 
de tegettof » C 6.— » 12 — 
Paltoane p. copii » C 7*— » 3 0 — 
Şurţe » » » C 1-— » 5*— 
Costume pentru copii : 
de spălat delà C 2-50 « 6 50 
de stofă » C 6-50 » 15-— 
Pantaloni tirolezi » C 3*— » 5*— 
Şurţe p. băieţi » C 1 — » 2-— 
» » » din piele C 1-50 » 2-40 
Costume p. fetiţe C 18-— » 3 0 — 
Apartamentul II. 
Articole de galanterie: 
evantaie, rame pentru fotografii, vase 
pentru flori, machete. 
ARTICOLE DE PIELE : 
portmoneu, portofolii delà 1 cor. până 
la 100 coroane. 
ARTICOLE PENTRU FUMAT: 
dose pentru tutun şi ţigarete, ţigarete 
de chichlimbar, pipe Peterson. 
SERVICE PENTRU FUMAT : 
aprinzătoare »Diana« 1*50 G Sepa­
rator aprinzătoare originală delà 2*80 
până la 15 coroane. Lampe electrice 
de buzunar. 
Apartamentul III. 
GHETE PENTRU SPORT. 
ZANDALE KNEIPP 
GHETE PENTRU TENNIS. 
ZANDALE NORMALE. 
GHETE DE CASĂ. 
PANTOFI ELEGANŢI 
p. domni şi dame în negru, galbin şi lack. 
La cerere se trimit 
şi mustre. 
Comandele se 
execută prompt şi 
cu acurateţa. 
Moda pentru bârbafi: 
Cravate toate calităţile C 0-50 Ч^З — 
Cămăşi albe şi colorate C 3'— » 5 — 
Batiste, bretele, chipie şi mănuşi. 
Moda pántra dama: 
Cordon de gumă delà C 1'— 12 — 
Jabote albe » C 1'— » 5 — 
Pălării albe de pânză C 4-— » ? -
P e n t r u d o m n i d a m e ş i copi i : 
Ciorapi foarte buni, mănuşi, croşetaje. 
Surprinzător de ieftine. 
Pentru copi i i 
Berete de pâslă delà C O 7 0 p ^ 4 — 
Crăiţe de batist » C I - — » 4 ~ 
» » mătasă » C 3-— » 8 — 
Pălării de batist » C 2-50 » 0— 
» » mătasă şi paieC 8-— »15-— 
Umbrele, haine de baie, rufe pentru 
dame şi copii. 
Articole pentru cadou: 
Bijuterii moderne. 
Măsuţe şi etagere de lemn. 
Jucării de totfelul. 
Figuri de teracotă. 
Aparate pentru ras. 
Bricege şi foarfece. 
Tacâmuri de alpaca şi argint de alpaca 
Trăsurele pentru copii. 
Trăsuri pentru sport. 
Trăsuri automate pentru bolnavi. 
GHETE DE BOX C U ŞIRETE 
pentru domni dame şi copii 
delà 9 până la 10 Cor. 
Piele de viţel călit I. delà 11—13 C 
GHETE DE CHEVREAUX 
p. domni şi dame calitatea I. 13 Cor. 
GHETE PENTRU COPII 
în toate calităţile, cu preţuri moderate. 
Mare depozit. Cumpărarea nu e obligată. Preţuri ieftine. 
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